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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum w.w. 
 
Dengan melimpahkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
karunianya, laporan akhir unit Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan 
Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LXVIII 
Tahun 2018 dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengolahan Sampah 
dan Limbah” dapat diselesaikan. Laporan ini tersusun dengan hasil pelaksanaan 
program kegiatan KKN-PPM di Dusun Dukuh, Desa Sinduharjo, Kecamatan 
Ngaglik, Kabupaten Sleman. 
 
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada 
pihak-pihak yang telah membantu selama kegiatan KKN-PPM UAD LXVIII 2018 
yaitu : 
 
a. Bapak Drs. H. Sri Purnomo, M. Si selaku Bupati Kabupaten Sleman 
 
b. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam 
melaksanakan amanah dan tanggungjawab tugas KKN ini. 
 
c. Bapak Drs. H. Afnan Hadikusumo, selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sleman. 
 
d. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM UAD, dan Bapak Drs. 
Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN LPPM UAD, dan segenap 
tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu 
kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
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e. Bapak Drs. Subagyo, M.M selaku Camat Ngaglik, Bapak Sudarjo selaku 
Kepala Desa Sinduharjo, Ibu Widayat Yogyanti selaku Kepala Dusun 
Dukuh, Bapak Heri Prabowo selaku Ketua RW 09, Bapak Supriyanto, 
S.Pd selaku Ketua RW 10, Bapak Andi Rukmoyono selaku Ketua RT 01, 
Bapak Slamet Widodo selaku Ketua RT 02, Bapak Suhartono selaku 
Ketua RT 03, Bapak Dadiono selaku Ketua RT 04, dan Bapak Radian 
selaku Ketua RT 05 yang telah memberikan izin untuk melaksanakan 
kegiatan KKN selama 30 hari di Padukuhan Dukuh, Desa Sinduharjo, 
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
 
f. Bapak Dr. Muhammad Wildan, M.A selaku ketua Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Kecamatan Ngaglik. 
 
g. Bapak Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN PPM UAD Dusun Dukuh yang telah membimbing kami 
dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
 
h. Seluruh masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam 
kegiatan KKN Reguler PPM UAD LXVIII di Dusun Dukuh.  
Bapak Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si ; Dr. Surahma Asti Mulasari, S.Si., 
M.Kes ; Sulistyawati, S.Si., M.P.H ; Ahmad Faizal Rangkuti, S.KM., 
M.Kes ;  Tri Wahyuni Sukesi, S.Si., M.P.H dan. selaku Tim Dosen 
Pengusung Program KKN PPM LXVIII dengan tema “Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Pengolahan Sampah dan Limbah” yang telah 
memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan program KKN 
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PPM tersebut di Padukuhan Dukuh, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, 
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
i. Rekan-rekan seperjuangan KKN Reguler PPM LXVIII Universitas Ahmad 
Dahlan khususnya Divisi I Kelompok A Unit 2 yang telah bekerja sama 
dan bekerja keras dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang 
diberikan untuk menyukseskan Program KKN Reguler PPM LXVIII UAD 
di Padukuhan Dukuh, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten 
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
j. Semua pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah 
memberikan dukungan hingga Program KKN Reguler PPM LXVIII UAD 
di Padukuhan Dukuh dapat berjalan dengan lancar dan sukses. 
 
Selama melaksanakan program kegiatan KKN-PPM UAD kami banyak 
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan KKN-
PPM UAD ini dengan lancar. Kami menyadari dalam melaksanakan tugas bakti 
KKN masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu 
kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk melakukan 
perubahan kearah yang lebih baik di masa mendatang dan kami memohon maaf 
kepada berbagai pihak apabila dalam melaksanakan kegiatan KKN banyak salah 
baik disengaja ataupun tidak disengaja. 
 
Semoga Program KKN PPM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
Periode LXVIII tahun 2018 di Dusun Dukuh dapat bermanfaat bagi seluruh 
elemen masyarakat dan dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa 
menjadi potensi yang membanggakan bagi masyarakat Dusun Dukuh. 
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Pengalaman yang didapat mahasiswa selama melaksanakan KKN pun 
dapat dijadikan sebagai bekal kehidupan di masa mendatang baik sebagai 
pemimpin maupun anggota masyarakat. 
 
Wassalamu’alaikum w. w. 
 
 
 Yogyakarta, 3 September 2018 
 Ketua Unit 
 
 
  
 Ihsan Taris Hakim 
 NIM. 1500011128 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Survei sangat perlu dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN 
sebagai acuan untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanankan 
selama KKN berlangsung, sehingga program-program yang ada sesuai dan 
dapat berjalan bersama dengan program yang ada dilokasi KKN tersebut. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler PPM Periode LXVIII Divisi I 
Kelompok A Unit 2 Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2017/2018 
berlokasi di dusun Dukuh, desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten 
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil surveinya adalah 
sebagai berikut : 
1. Pedesaan/ Dusun Dukuh 
a. Gambaran Umum Dusun Dukuh 
Dusun Dukuh merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan 
Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya 
terletak lebih kurang berjarak 10 km dari Pusat Pemerintahan Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
Dusun Dukuh merupakan salah satu padukuhan dari Desa 
Sinduharjo, terdiri dari 2 Rukun Warga yaitu : 
1. Rukun Warga (RW) 09 memiliki dua wilayah Rukun Tetangga (RT) 
yaitu: 
a. RT 1 
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b. RT 2 
2. Rukun Warga (RW) 10 memiliki tiga wilayah Rukun Tetangga (RT) 
yaitu: 
a. RT 3 
b. RT 4 
c. RT 5 
Desa Sinduharjo adalah desa di kecamatan Ngaglik, Sleman, Derah 
Istimewa Yoyakarta, Indonesia.  
2. Data Monografi Desa 
1) Keadaan umum Wilayah 
(a) Luas Wilayah 
Pekarangan  : 8 Ha 
Sawah  : 16 Ha 
Makam  : 1,1 Ha 
Tempat Ibadah : 0,71 Ha 
2) Data nama dukuh dan ketua organisasi kemasyarakatan 
No Nama Jabatan 
1 Widayat Yogyanti Dukuh dusun Dukuh 
2 Heri Prabowo  Ketua RW 09 
3 Supriyanto, S.Pd Ketua RW 10 
4 Andi Rukmoyono Ketua RT 01 
5 Slamet Widodo Ketua RT 02 
6 Suhartono Ketua RT 03 
7 Dadiono Ketua RT 04 
8 Radian Ketua RT 05 
9 Muharram Ketua Unit LPMD 
10 Sunaryo Ketua kelompok pertanian 
11 Suryanti Ketua Kelompok PKK 
12 Nur Habib Pangestu Ketua Organisasi Remaja 
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(c) Jumlah RT : 5 RT (dari RT 1 s/d RT 5)       
(d) Jumlah RW: 2 RW (dari RW 09 s/d RW 10) 
3) Batas Wilayah : 
Sebelah Utara  : Dusun Pedak  
Sebelah Selatan  : Dusun Palgading 
Sebelah Barat  : Dusun Gentan 
Sebelah Timur  : Dusun Nglinggan 
4) Orbitasio (Jarak dari Pusat Pemerintahan) : 
(a) Jarak dari Pemerintahan Kabupaten /Kota Madya : 10 km 
5) Kependudukan 
(a) Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin sampai dengan 17 Agustus  
      2018 : 
Laki-laki    : 206 orang 
Perempuan   : 209 orang 
Jumlah    : 415 orang 
(b) Jumlah Kepala Keluarga : 132 KK 
6) Kewarga Negaraan 
(a) WNI 
Laki-laki   : 206 orang 
Perempuan  : 209 orang 
Jumlah   : 415 orang 
(b) WNA 
  Laki-laki   : - orang 
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Perempuan  : - orang 
Jumlah   : - orang 
7) Pendidikan 
No Jenjang Pendidikan 
RT. 
01 
RT. 
02 
RT. 
03 
RT. 
04 
RT. 
05 
Jumlah 
1 TK 6 9 - 7 1 23 
2 SD 23 15 7 15 8 68 
3 SMP sederajat 7 11 5 8 5 36 
4 SMA sederajat 48 23 35 42 25 173 
5 D3 - 6 2 1 2 11 
6 S1 10 18 2 4 3 37 
7 S2 1 3 - - 4 8 
8 S3 - - - - - - 
 
3. Potensi Sumber Daya Desa 
Daftar wirausaha di Dusun Dukuh: 
No Jenis Usaha Pemilik Lokasi 
1 Catering Esti RT 01 
2 Penjual Roti Evi RT 03 
 
 
4. Dusun Dukuh  
a. Topografi Dusun Dukuh 
Dusun Dukuh secara topografi berupa tanah datar. Desa ini 
sebagian besar merupakan kawasan pedesaan yang subur, dan memiliki 
potensi di bidang pertanian dan peternakan. Sebanyak 415 jiwa tinggal 
di dusun Dukuh ini, warga dusun Dukuh bisa tergolong ke masyarakat 
makmur, tetapi masih ada yang menerima raskin.  
b. Sarana Perhubungan Dusun Dukuh 
Perkembangan sarana perhubungan yang kian baik di wilayah 
dusun Dukuh semakin nampak. Perkembangan fisik dan infrastruktur 
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lainnya yang terus dilakukan oleh pemerintah dusun Dukuh menjadikan 
akses penduduk ke segala bidang dapat terpenuhi. Sarana perhubungan 
seperti jalan raya seluruhnya sudah diaspal dan memiliki kondisi yang 
baik sehingga memudahkan penduduk dalam mengakses berbagai 
kebutuhan. Sarana informasi yang mudah saat ini telah berkembang dan 
dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Siderejo yang memungkinkan 
adanya percepatan pertmbuhan dalam bidang ekonomi. 
c. Sumber Daya Alam Dusun Dukuh 
Dusun Dukuh memiliki potensi sumber daya alam yang sangat 
besar. Sumber daya alam yang dimiliki oleh dusun Dukuh yaitu:  
1) Lahan pertanian (sawah) seluas 16 Ha yang sudah di gunakan 
secara optimal oleh warga dusun Dukuh. 
2) Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, 
memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk 
organik. 
 
d. Penduduk Dusun Dukuh 
Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa dusun Dukuh desa 
Sinduharjo memiliki 132 KK, dengan jumlah penduduk 415 jiwa. 
Komposisi penduduk adalah anak-anak, remaja, dan lansia. 
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e. Pendidikan 
Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan formalnyaadalah 
TK, SD, SMP sederajat, SMA sederajat, S1, dan S2 . Mayoritas 
penduduk berpendidikan SMA sederajat. 
f. Mata Pencaharian 
Penduduk Dusun Dukuh Desa Sinduharjo bekerja menjadi PNS 
dan bertani, ada beberapa yang berjualan makanan, pedagang, dan 
penjahit. 
g. Agama dan kehidupan beragama 
Kehidupan beragama penduduk Desa Sinduharjo Dusun Dukuh 
dominan beragama islam dengan organisasi islam yang berkembang 
adalah Muhammadiyah dan NU. Kegiatan keagamaan rutin di Dusun 
Dukuh adalah pengajian seperti pengajian kamis malam dan pengajian 
malam minggu legi. Desa Sinduharjo Dusun Dukuh mempunyai 1 
masjid  bernama masjid Nurul Huda. Jadwal TPA diagendakan 1 
minggu 3 kali, yaitu setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu. 
h. Kebudayaan dan kesenian 
Kegiatan syawalan massal merupakan kegiatan tahunan di Desa 
Sidorejo Dusun Kemirisewu XII, kegiatan tersebut merupakan 
rangkaian keiatan hari raya idul fitri yang diselenggarakan oleh takmir 
masjid Al-Muttaqin. Kegiatan syawalan massal diselenggarakan 
sebagai wujud dan wadah silahturahmi masyarakat, dilaksanakan pada 
hari ke tiga di hari raya Idul Fitri. 
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i. Prasarana Kesehatan 
Desa Sinduharjo dusun Dukuh tidak mempunyai prasarana 
kesehatan umum seperti puskesmas. 
 
B. Rencana pembangunan wilayah 
Sejauh ini belum ada rencana pembangunan di dusun Dukuh, karena 
semua fasilitas, jalur transportasi dan lain sebagian sudah cukup baik dan 
sangat layak digunakan. 
 
C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
Salah satu tujuan dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah 
membantu pemberdayaan dalam bidang keilmuan dan sumber daya manusia. 
Dengan demikian, dengan adanya KKN diharapkan bisa menjadi pendukung 
bagi semua program pengembangan masyarakat setempat. Dari hasil survei 
kelompok KKN kami di Desa Sinduharjo Dusun Dukuh, bahwa permasalahan 
yang ditemui di Dusun Dukuh adalah: 
1) Remaja terlalu sibuk dengan urusan pribadi mereka, sehingga sangat 
sedikit sekali yang aktif dalam keorganisasian remaja. 
2) Karang taruna sulit untuk diajak kegiatan bersama. 
3) Warganya yang dominan PNS atau Karyawan Swasta mengakibatkan 
sulitnya mengadakan kegiatan di waktu selain hari libur. 
Tujuan KKN salah satunya adalah membantu menyelesaikanmasalah 
yang ada di masyarakat. Berdasarkan masalah-masalah di atas,solusi yang 
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ditawarkan adalah melibatkan karang taruna dalam setiap program kerja, 
mengadakan pelatihan yang sesuai dengan potensi dusun, dan mengadakan 
sosialisasi mengenai perekonomian dan kewirausahaan supaya perekonomian 
warga meningkat. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang ditemukan dilokasi KKN, maka disusunlah rencana program 
dan kegiatan sebagai berikut :  
Tabel 2.1 Rencana Program 
Bidang Keilmuan/ Bimbingan Belajar PJK 
1. Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan  D,E,G 
2. Penyuluhan dan Pelatihan Kefarmasian D,E,G 
3. Penyelenggaraan Sosialisasi Ekonomi A,B,C,F,H 
4. Pelaksanaan Program Manajemen Aset A,B,C,F,H 
5. Pendampingan Anak dan Remaja I 
6. Penerapan Token Ekonomi pada Anak I 
7. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar A,B,C 
  
Bidang Keagamaan  
1. Pendampingan TPA  A,B,C,D,E,F,G,H,I 
2. Penyelenggaraan Kebersihan Masjid BERSAMA 
3. Penyelenggaraan Tabligh Akbar BERSAMA 
4. Penyelenggaraan Lomba Keagamaan BERSAMA 
5. Pendampingan Penyembelihan Hewan Qurban BERSAMA 
  
Bidang Seni dan Olahraga  
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan A,B,C,D,E,G.I 
2. Pendampingan Menggambar dan Mewarnai Kaligrafi 
Asmaul Husna 
D,I 
3. Penyelenggaraan Permainan Anak C,F 
4. Pendampingan Pembuatan Mading H 
5. Penyelenggaraan dan Pembinaan Pagelaran Seni BERSAMA 
6. Penyelenggaraan Olahraga BERSAMA, B, H 
  
Bidang Tematik/ Non Tematik  
1. Penyelenggaraan Sosialisasi STBM BERSAMA 
2. Pelatihan STBM BERSAMA 
3. Penguatan Kelompok Tani dan Ternak BERSAMA 
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1. Penyelenggaraan Gelar Produk BERSAMA 
2. Penyuluhan Pengolahan Limbah Rumah Tangga D,E,G 
3. Pelatihan Kepemimpinan dalam Berwirausaha I 
4. Penyelenggaraan Sosialisasi Kewirausahaan A,B,C,F,H 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
Rencana program kegiatan sebagaimana diungkapkan dalam Bab III 
secara lengkap dapat diperiksa pada form 1 dan form 4 sebagai berikut: 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama  
Pada form 1 pelaksanaan kegiatan bersama berisi tentang program-
program bersama yang sudah terlaksana serta tambahan program-program 
selama di lokasi yang mencakup tanggal pelaksanaan, sasaran, volume dan 
total JKEM program bersama.   
Divisi/Kelompok/Unit : I/A/2   
Lokasi             : Dukuh, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman.  
DPL      : Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M. Si.  
 
BIDANG KEAGAMAAN (Total JKEM 600 Menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaa
n 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keagamaan       
1. Penyelenggaraan Kebersihan Masjid       
a. Membersihkan masjid Nurul Huda di dusun 
Dukuh 
1 x 100”      
 1) Membersihkan masjid 
Nurul Huda menjelang 
Hari Raya Idul Adha 
1 x 
100” 
 Semua 20/8/2018 31/7/2018 - - 
2. Penyelenggaraan Tabligh Akbar       
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Menyelenggarakan pengajian akbar 
untuk masyarakat dusun Dukuh 
1 x 100” Semua 18/8/2018 18/8/2018 Seluruh 
Warga 
dusun 
Dukuh 
74 
Penyelenggaraan Lomba Keagamaan 
Menjelang Hari Raya Idul Adha 
      
Menyelenggarakan lomba Adzan untuk 
anak-anak dusun Dukuh 
1 x 100” Semua 10/8/2018 10/8/2018 Anak-
anak 
6 
Menyelenggarakan lomba Hafalan 
Surah Pendek untuk anak-anak dusun 
Dukuh 
1 x 100” Semua 14/8/2018 14/8/2018 Anak-
anak 
11 
Menyelenggarakan lomba Mewarnai 
untuk anak-anak dusun Dukuh 
1 x 100” Semua 16/8/2018 16/8/2018 Anak-
anak 
14 
Menyelenggarakan Pendampingan 
Penyembelihan Hewan Qurban 
1 x 100” Semua 21/8/2018 22/8/2018 Warga 
dusun 
Dukuh 
50 
JKEM Bidang Keagamaan 600”      
 
 
BIDANG SENI DAN OLAHRAGA (Total JKEM 450 Menit) 
 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Seni dan Olahraga        
 Bidang Seni       
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni       
a. Menyelenggarakan pelatihan menyanyi 
lagu nasional dan lagu daerah untuk 
anak-anak di dusun Dukuh 
2 x 50”   
 
   
 1) Lagu Indonesia 
Pusaka 
1 x 50”  Semua 4/8/2018 31/7/2018 Anak-
anak 
17 
 2) Lagu Ampar-ampar 
Pisang 
1 x 50”  Semua 4/8/2018 31/7/2018 Anak-
anak 
17 
2. Penyelenggaraan Pagelaran Seni       
a. Mengadakan pertunjukan kesenian oleh 
anak-anak 
1 x 100” Semua 25/8/2018 26/8/2018 
 
Warga 
dusun 
Dukuh 
203 
b. Menyerahkan hadiah dan kenang-
kenangan 
1 x 50” Semua 25/8/2018 26/8/2018 
 
Warga 
dusun 
Dukuh 
203 
 Bidang Olahraga       
1. Penyelenggaraan Olahraga       
 Memberi pelatihan senam Sang 
Pencerah 
2 x 50” Semua 2,19/8/2018 19,26/8/201
8 
Warga 
dusun 
Dukuh 
215 
 Menyelenggarakan olahraga Tonis 
Lapangan 
2 x 50” Semua 5,6/8/2018 - - - 
13 
 
 
 
JKEM Bidang Keagamaan 450”      
 
 
 
BIDANG TEMATIK 
 
 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Tematik       
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Program 
STBM (pengolahan sampah dan limbah) 
      
a. Melaksanakan sosialisasi tentang 
“Pemberdayaan masyarakat tentang 
STBM (Pengolahan Sampah dan 
Limbah) kepada Camat Ngaglik, PDM 
Sleman, Bapeda Sleman, PRA 
Sinduharjo 
1 x 100” Semua 31/8/2018 2/8/2018 Camat 
Sinduharj
o 
8 
 Melaksanakan sosialisasi tentang 
“Pemberdayaan masyarakat tentang 
STBM (Pengolahan Sampah dan 
Limbah) kepada Kepala Desa 
Sinduharjo dan semua Kadus di desa 
Sinduharjo 
1 x 200” Semua 2/8/2018 2/8/2018 Warga 
Desa, 
kepala 
Desa, 
Sinduharj
o 
8 
2. Pelatihan STBM (Pengolahan Sampah 
dan Limbah) 
      
a. Memberikan ceramah tentang sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat (STBM) 
kepada kelompok tani dan Ternak di 
desa Sinduharjo 
1 x 200” Semua 31/8/2018 2/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
desa 
Sinduharj
o 
8 
b. Memberikan pelatihan tentang 
pembuatan briket biomassa kepada 
kelompok tani & ternak di dusun Dukuh 
5 x 100”      
 1) RT 01 1 x 
100” 
 Semua 1/8/2018 11/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
16 
 2) RT 02 1 X 
100” 
 Semua 1/8/2018 11/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
18 
 3) RT 03 1 x 
100” 
 Semua 1/8/2018 11/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
12 
14 
 
 
 
 4) RT 04 1 x  Semua 2/8/2018 11/8/2018 Kelompo 13 
   100”     k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
 
 5) RT 05 1 x 
100” 
 Semua 2/8/2018 12/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
11 
c. Memberikan pelatihan tentang 
pembuatan bokashi kepada kelompok 
tani & ternak di dusun Dukuh 
5 x 100”      
 1) RT 01 1 x 
100” 
 Semua 3/8/2018 3/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
3 
 2) RT 02 1 x 
100” 
 Semua 3/8/2018 3/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
3 
 3) RT 03 1 x 
100” 
 Semua 3/8/2018 3/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
3 
 4) RT 04 1 x 
100” 
 Semua 4/8/2018 4/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
4 
 5) RT 05 1 x 
100” 
 Semua 4/8/2018 4/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
4 
d. Memberikan pelatihan tentang 
pembuatan silase kepada kelompok tani 
& ternak di dusun Dukuh 
5 x 100”      
 1) RT 01 1 x 
100” 
 Semua 5/8/2018 5/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
15 
 2) RT 02 1 x  Semua 5/8/2018 5/8/2018 Kelompo
k 
11 
 
 
15 
 
 
 
 
  100”  Semua 5/8/2018 5/8/2018 tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
11 
 3) RT 03 1 x 
100” 
 Semua 5/8/2018 5/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
15 
 4) RT 04 1 x 
100” 
 Semua 6/8/2018 6/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
12 
 5) RT 05 1 x 
100” 
 Semua 6/8/2018 6/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
10 
e. Memberikan pelatihan tentang 
pembuatan pupuk cascing kepada 
kelompok tani & ternak di dusun Dukuh 
5 x 100”      
 1) RT 01 1 x 
100” 
 Semua 7/8/2018 7/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
14 
 2) RT 02 1 x 
100” 
 Semua 7/8/2018 7/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
15 
 3) RT 03 1 x 
100” 
 Semua 7/8/2018 7/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
15 
 4) RT 04 1 x 
100” 
 Semua /88/2018 8/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
14 
 5) RT 05 1 x 
100” 
 Semua 8/8/2018 8/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun  
11 
 
 
 
16 
 
 
 
 
       Dukuh  
f. Memberikan pelatihan tentang 
pembuatan biogas kepada kelompok tani 
& ternak di dusun Dukuh 
5 x 100”      
 1) RT  01 1 x 
100” 
 Semua 9/8/2018 9/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
14 
 2) RT 02 1 x 
100” 
 Semua 9/8/2018 9/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
13 
 3) RT 03 1 x 
100” 
 Semua 9/8/2018 9/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
13 
 4) RT 04 1 x 
100” 
 Semua 10/8/2018 10/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
11 
 5) RT 05 1 x 
100” 
 Semua 10/8/2018 10/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
12 
 
g. Memberikan pelatihan tentang 
peningkatan motivasi berwirausaha 
kepada kelompok tani & ternak di dusun 
Dukuh 
5 x 100”      
 1) RT 01 1 x 
100” 
 Semua 11/8/2018 1/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
17 
 2) RT 02 1 x 
100” 
 Semua 11/8/2018 1/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
16 
 3) RT 03 1 x 
100” 
 Semua 11/8/2018 1/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak  
17 
 
 
 
17 
 
 
 
 
       dusun 
Dukuh 
 
 4) RT 04 1 x 
100” 
 Semua 12/8/2018 4/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
13 
 5) RT 05 1 x 
100” 
 Semua 12/8/2018 20/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
11 
h. Memberikan pelatihan tentang 
pemanfaatan briket untuk bahan bakar 
rumah tangga kepada kelompok tani dan 
ternak di dusun Dukuh 
5 x 100”      
 1) RT 01 1 x 
100” 
 Semua 13/8/2018 13/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
18 
 2) RT 02 1 x 
100” 
 Semua 13/8/2018 13/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
15 
 3) RT 03 1 x 
100” 
 Semua 13/8/2018 1/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
12 
 4) RT 04 1 x 
100” 
 Semua 14/8/2018 14/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
13 
 5) RT 05 1 x 
100” 
 Semua 14/8/2018 14/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
11 
i. Memberikan pelatihan tentang 
pemanfaatan penyuluhan dan pelatihan 
pemanfaatan bokashi dan pupuk cascing 
untuk media tanam kepada kelompok 
tani di dusun Dukuh 
5 x 100”      
 
 
 
18 
 
 
 
 
1) RT 01 1 x 
100” 
 Semua 15/8/2018 15/8/2018 Kelompok 
tani dusun 
Dukuh 
18 
2) RT 02 1 x 
100” 
 Semua 15/8/2018 15/8/2018 Kelompok 
tani dusun 
Dukuh 
15 
3) RT 03 1 x 
100” 
 Semua 15/8/2018 15/8/2018 Kelompok 
tani dusun 
Dukuh 
12 
4) RT 04 1 x 
100” 
 Semua 16/8/2018 16/8/2018 Kelompok 
tani dusun 
Dukuh 
13 
5) RT 05 1 x 
100” 
 Semua 16/8/2018 16/8/2018 Kelompok 
tani dusun 
Dukuh 
11 
Memberikan penyuluhan dan pelatihan 
pemanfaatan silase untuk pakan ternak 
kepada kelompok ternak di desa Sinduharjo 
dusun Dukuh: 
5 x 100”      
1) RT 01 1 x 
100” 
 Semua 17/8/2018 17/8/2018 Kelompok 
ternak 
dusun 
Dukuh 
18 
2) RT 02 1 x 
100” 
 Semua 17/8/2018 17/8/2018 Kelompok 
ternak 
dusun 
Dukuh 
15 
3) RT 03 1 x 
100” 
 Semua 17/8/2018 1/8/2018 Kelompok 
ternak 
dusun 
Dukuh 
12 
4) RT 04 1 x 
100” 
 Semua 17/8/2018 18/8/2018 Kelompok 
ternak 
dusun 
Dukuh 
13 
5) RT 05 1 x 
100” 
 Semua 17/8/2018 18/8/2018 Kelompok 
ternak 
dusun 
Dukuh 
11 
Penguatan kelompok tani dan ternak dalam 
pengolahan limbahnya di dusun  
 
1 x 100” Semua 26/8/2018 25/8/2018 Kelompok 
tani dan  
26 
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 Dukuh       
4. Penyelenggaraan Gelar Produk di Balai 
Desa Sinduharjo 
1 x 300” Semua 25/8/2018 26/8/2018 Kelompo
k tani dan 
ternak 
dusun 
Dukuh 
24 
JKEM Bidang Tematik 5.400”      
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PENAMBAHAN/PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Tgl Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keagamaan      
1. Penyelenggaraan Lomba 
Keagamaan Menjelang Hari Raya 
Idul Adha 
     
a. Menyelenggarakan lomba mewarnai 
untuk anak-anak dusun Dukuh 
1 x 100” Semua 16/8/2018 Anak-
anak 
14 
JKEM Bidang Keagamaan 100”     
B. Subbidang: Seni dan Olahraga      
1. Penyelenggaraan Olahraga      
a. Melakukan pendampingan olahrga 
Volly 
2  x 50” Semua 5/8/2018 
6/8/2018 
Warga 
dusun 
Dukuh 
17 
22 
b. Menyelenggarakan jalan sehat 
sebagai ucapan terimakasih kepada 
Dusun Dukuh 
1 x 50” Semua 26/8/2018 Warga 
dusun 
Dukuh 
206 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”     
     
Sleman,     September 2018 
Mengetahui,  
 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si 
NIY.60090566 
 
                                 Ketua Unit 
 
 
 
 
                                 Ihsan Taris Hakim 
                                 NIM. 150011128 
 
Kepala Pusat KKN 
 
Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D 
NIP. 195808101984031003 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu  
Pada form 1 pelaksanaan kegiatan individu berisi tentang program-
program individu yang sudah terlaksana serta tambahan program-program selama 
di lokasi yang mencakup tanggal pelaksanaan, sasaran, volume dan total JKEM 
program individu.  
 Nama                 : Rizqi Awaliah Ibni Hutami         NIM  : 1500011237 
 Prodi dan PTM  : ManajemenU/UAD        Unit/Kelompok: I.A.2  
 Lokasi KKN      : Dusun Dukuh, Desa Sinduharjo,    Kode    : A 
                              Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta.  
DPL       : Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M. Si.  
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keilmuan       
1. Pelaksanaan Program Manajemen Aset       
a. Melaksanakan sensus penduduk di RT 
01  dusun Dukuh 
1 x 100” A 7/8/2018 7/8/2018 Warga 
RT 01 
32KK 
b. Melaksanakan pembukuan hasil sensus 
di RT 01 dusun Dukuh 
1 x 100” A 8/8/2018 8/8/2018 Warga 
RT 01 
32KK 
2. Penyelenggaraan Sosialisasi Ekonomi       
a. Memberi pengetahuan tentang Bank 
Syariah untuk RT 03 dusun Dukuh 
2 x 100”      
 a. Perbedaan Bank 
Syariah dengan Bank 
Konvensional 
1 x 
100” 
 A 19/8/2018 19/8/2018 Warga 
RT 03 
10 
 b. Jenis-jenis produk 
Bank Syariah 
1 x 
100” 
 A 20/8/2018 21/8/2018 Warga 
RT 03 
10 
3 Penyelenggarakan bimbingan belajar        
 a Memberi motivasi semangat belajar dan 
teori-teori tentang kepemimpinan untuk 
2x100”      
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a Memberi motivasi semangat belajar dan 
teori-teori tentang kepemimpinan untuk 
anak-anak dusun Dukuh 
2x100”      
 a.) Memberi motivasi 
semangat belajar dan teori-
teori tentang kepemimpinan  
 
1x100  
 
 
 
A 8/8/2018 
 
 
 
8/8/2018 
 
Seluruh 
anak-anak 
dusun 
Dukuh 
5 
 
 b.) Memberi motivasi 
kepemimpinan melalui media  
short movie untuk anak-anak 
dusun dukuh 
1x100”   12/8/2018 12/8/2018 Seluruh 
anak-anak 
dusun 
Dukuh 
6 
JKEM Bidang Keilmuan 600”      
 
Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keagamaan       
1. Pendampingan TPA       
a. Membimbing membaca Iqra’ jilid 2 
untuk anak-anak dusun Dukuh 
6 x 50” F 9/8/2018 
11/8/2018 
13/8/2018 
16/8/2018 
18/8/2018 
23/8/2018 
9/8/2018 
11/8/2018 
13/8/2018 
16/8/2018 
18/8/2018 
23/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari  2 x 100”      
 1) Doa sebelum dan 
sesudah tidur  
2 x 
50” 
 A 2&7/8/201
8 
2&7/8/201
8 
16/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
5 
6 
       2)  Doa akan berpergian     
dan setelah bepergian  
2x 50”  A 4&9/8/201
8 
4&9/8/201
8 
 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
5 
4 
b Membimbing doa akan bercermin dan 
doa memakai baju  
2x 50” A 6&13/8/20
18 
6&13/8/20
18 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
4 
5 
JKEM Bidang Keagamaan 600”      
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Seni dan Olahraga       
1. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan       
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a.  Memberi Pelatihan pembuatan Bros dari 
manik manik bagi anak anak dusun 
dukuh  
1 x 100” A 10/8/2018 10/8/2018 Anak-
anak 
10 
b.  Memberi Pelatihan pembuatan kreasi 
origami bagi anak-anak dusun dukuh  
1 x 100” A 12/8/2018 12/8/2018 Anak-
anak 
10 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”      
 
Bidang IV : Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Tematik       
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kewirausahaan 
      
a. Penyelenggaraan sosialisasi pemasaran 
produk dengan analisis SWOT 
3 X 200”      
 a. RT 01 dan RT 03 1 x 
200” 
 A 19/8/2018 19/8/2018 Warga 
RT 01 
dan RT 
03 
15 
 b. RT 02 1 x 
200” 
 A 20/8/2018 20/8/2018 Warga 
RT 02 
10 
 c. RT 04 dan RT 05 1 X 
200” 
 A 22/8/2018 22/8/2018 Warga 
RT 04 
dan 05 
15 
b Memberi sosialisasi pentingnya izin 
dagang dusun Dukuh  
1 x 100” A 23/8/2018 21/8/2018 Warga 
dusun 
Dukuh 
15 
JKEM Bidang Tematik 700”      
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program dan K egiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana Pelaksanaan Sasaran Volume 
1. Membantu sosialisasi pentingnya 
investasi  
45” C 14/8/2018 14/8/2018 Anak-
anak 
20 
2. Membantu permainan bak sodor  30” F 23/8/2018 23/8/2018 Anak-
anak 
12 
3. Pelatihan pembuatan gelang dari 
manik-manik 
30” E 23/8/2018 23/8/2018 Anak-
anak 
10 
4. Penyuluhan kesehatan penyakit rematik 30” G 24/8/2018 24/8/2018 Warga 
dusun 
Dukuh 
23 
5. Penyuluhan kesehatan tekanan darah 30” E 24/8/2018 24/8/2018 Anak- 19 
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5. Penyuluhan kesehatan tekanan darah 
tinggi 
30” E 24/8/2018 24/8/2018 Anak-
anak 
19 
6. Membantu TPA Ratih tentang cerita 
nabi Nuh 
30” G 24/8/2018 24/8/2018 Anak-
anak 
10 
7. Membantu proker pelatihan pembuatan 
mozaik  
30” G 24/8/2018 24/8/2018 Warga 
RT 02 
8 
Total JKEM Kegiatan Bantu 225”      
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program, 
dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Tgl Sasaran Volume 
A. Subbidang Keilmuan      
1. Penyelenggaraan 
bimbingan belajar  
     
a. Memutar video short 
movie tentang 
kepemimpinan  
1 x 100” F 12/8/2018 anak-anak 
Dusun 
Dukuh 
6 orang 
B. Subbidang Seni      
1.  Pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan 
     
a.  Memberi pelatihan 
membuat Bros dari mank-
manik kepada anak-anak 
Dusun Dukuh 
1 x 100” D,G 10/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
10 orang 
b. Memberi pelatihan kreasi 
dari origami bagi anak-
anak Dusun Dukuh 
1 x 100” G,C,E 12/8/2018 Anak-
anak  
Dusun 
Dukuh 
15 orang  
JKEM Program/ Kegiatan 
Bantu 
300”     
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM  : Rizqi Awaliah Ibni Hutami/ 1500011237 
Lokasi   : Dukuh, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, DIY 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%) - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%) - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%) - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 700” (10%) - 6.100” 
Total JKEM  6.450” 1.850” - 8.400” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 400” - 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 450” - 650” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” - 350” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.700” - - 3.700” 
Total JKEM  4100” 1000” - 5.100” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600 105 705 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 600 30 1230 
III. Seni dan Olahraga 500 150 90 740 
IV. Tematik dan Nontematik 5400 700 - 6100 
Total JKEM  6200 1150 225  
 
Mengetahui,         
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa ybs, 
 
Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si.    Rizqi Awaliah Ibni H 
        1500011237 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA 
NYATAREGULER PPMUNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Periode 68 Tahun 
Akad. 2017/2018 
Nama                 : Ihsan Taris Hakim       NIM   : 1500011128 
Prodi dan PTM  : Manajemen/UAD               Unit/Kelompok :I.A.2  
 Lokasi KKN     : Dusun Dukuh, Desa Sinduharjo, Kode     :B 
                            Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta.  
DPL        : Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M. Si.  
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keilmuan       
1. Pelaksanaan Program Manajemen Aset       
a. Melaksanakan sensus penduduk di RT 
01 Dusun Dukuh 
1 x 100” B 7/8/2018 7/8/2018 Warga 
RT 01 
32 KK 
b. Melaksanakan pembukuan hasil sensus 
di RT 01 Dusun Dukuh 
1 x 100” B 8/8/2018 8/8/2018 Warga 
RT 01 
32KK 
2. Penyelenggaraan Sosialisasi Ekonomi       
a. Memberi pengetahuan tentang Bank 
Syariah untuk RT 01 dusun Dukuh 
2 x 100”      
 2) Perbedaan Bank 
Syariah dengan Bank 
Konvensional 
1 x 
100” 
 B 19/8/2018 19/8/2018 Warga 
RT 01 
17 
 3) Jenis-jenis produk 
Bank Syariah 
1 x 
100” 
 B 20/8/2018 20/8/2018 Warga 
RT 01 
18 
3.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar       
a. Memberi pengenalan mata uang asing 
untuk anak-anak Dusun Dukuh 
2 x 100”      
 1) Mata Uang Negara-
negara Asia 
1 x 
100” 
 B 23/8/2018 23/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
12 
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 2) Mata Uang Negara-
negara Eropa 
1 x 
100” 
 B 24/8/2018 24/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
10 
JKEM Bidang Keilmuan 600”      
 
Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keagamaan       
1. Pendampingan TPA       
a. Membimbing membaca Iqra’ jilid 5 
untuk anak-anak dusun Dukuh 
6 x 50” B 4/8/2018 
6/8/2018 
16/8/2018 
18/8/2018 
23/8/2018 
25/8/2018 
4/8/2018 
6/8/2018 
16/8/2018 
18/8/2018 
23/8/2018 
25/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari 6 x 50”      
 1) Doa Masuk Kamar 
Mandi dan Doa Keluar 
Kamar Mandi 
2 x 
50” 
 B 4/8/2018 
16/8/2018 
4/8/2018 
16/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
12 
10 
 2) Doa Makan dan Doa 
Keluar Rumah 
2 x 
50” 
 B 9/8/2018 
18/8/2018 
9/8/2018 
18/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
10 
9 
 3) Doa Ketika Bersin dan 
Doa Mendengar Orang 
Bersin 
2 x 
50” 
 B 23/8/2018 
25/8/2018 
23/8/2018 
25/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
11 
13 
c.  Membimbing tata cara tayamum 2 x 50”      
 1) Tata Cara Tayamum 1 x 
50” 
 B 9/8/2018 9/8/2018 Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
12 
 2) Doa Tayamum 1 x 
50” 
 B 13/8/2018 13/8/2018 Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
12 
JKEM Bidang Keagamaan 700”      
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Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Seni dan Olahraga       
1. Pelatihan Pembuatan Kerajianan 
Tangan 
      
a. Memberi pelatihan membuat ayaman 
dari kertas karton untuk anak-anak TPA 
Dusun Dukuh 
1 x 100”      
 1) Ayaman Motif Polos 1 x 
100” 
 B 11/8/2018 11/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
9 
2. Penyelenggaraan Olahraga       
a. Menyelenggara Olahraga skipping untuk 
Anak-anak Dusun Dukuh 
1 x 100” B 12/8/2018 12/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
11 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”      
 
Bidang IV : Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Tematik       
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kewirausahaan 
      
a. Memberi Materi Tentang Pentingnya 
Logo Merek Dagang di Dusun Dukuh 
3 X 200”      
 6) RT 01 dan RT 03 1 x 
200” 
 B 19/8/2018 19/8/2018 Warga 
RT 01 
dan RT 
03 
23 
 7) RT 02 1 x 
200” 
 B 20/8/2018 20/8/2018 Warga 
RT 02 
16 
 8) RT 04 dan RT 05 1 X 
200” 
 B 22/8/2018 21/8/2018 Warga 
RT 04 
dan 05 
19 
JKEM Bidang Tematik 600”      
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PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program dan K egiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana Pelaksanaan Sasaran Volume 
1. Mendampingi anak-anak untuk 
mengenal nama-nama Malaikat 
30” I 11/8/2018 20/8/2018 Anak-
anak  
7 
2. Adab Bertamu  dalam Islam 30” G 12/8/2018 12/8/2018 Anak-
anak  
7 
3. Melatih Anak- anak di Dusun Dukuh 
Hadroh 
90” H 13/8/2018 13/8/2018 Anak-
anak  
8 
4. Memberi pengetahuan tentang profesi 
apoteker kepada anak-anak di Dusun 
Dukuh 
30” D 24/8/2018 22/8/2018 Anak-
anak 
12 
5. Memberi pelatihan cara membungkus 
puyer dan memasukkan obat ke dalam 
kapsul kepada anak-anak di Dusun 
Dukuh 
30” D 24/8/2018 22/8/2018 Anak-
anak 
12 
6. Memberi pelatihan pembuatan  mozaik  
dari bahan daur ulang bagi anak-anak 
30” G 24/8/2018 24/8/2018 Anak-
anak 
8 
Total JKEM Kegiatan Bantu 240”      
 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg terlibat 
Keterangan 
Tgl Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keilmuan      
1. Pelaksanaan Program 
Manajemen Aset 
     
a. Melaksanakan sensus 
penduduk di RT 03 dusun 
Dukuh 
1 x 100” E 7/8/2018 Warga RT 
01 
33 kk 
b. Melaksanakan pembukuan 
hasil sensus di RT 03 dusun 
Dukuh 
1 x 100” E 8/8/2018 Warga RT 
01 
33kk 
B. Subbidang: Keagamaan      
1. Pendampingan TPA      
a. Doa Ketika Bersin dan Doa 
Mendengar Orang Bersin 
1 x 50” H 23/8/2018 Anak-anak 10 
b. Membimbing membaca Iqra’ 
jilid 5 untuk anak-anak dusun 
Dukuh 
1 x 50” H 15/8/2018 Anak-anak 3 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM  : Ihsan Taris Hakim / 1500011128 
Lokasi   : Dukuh, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, DIY 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%) - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%) - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%) - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%) - 6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 200” - 200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 300” - 500” 
III. Seni dan Olahraga 200” 200” - 400” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.700” - - 3.500” 
Total JKEM  4.100” 700” - 4.600” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  600” 60” 660” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 700” 150” 1.450” 
III. Seni dan Olahraga 500” 200” 30” 730” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” - 6.000” 
Total JKEM  6.500” 2.100” 240” 8.840” 
 
Mengetahui,         
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa ybs, 
 
 
Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si.     Ihsan Taris Hakim 
NIY.60090566       NIM. 1500011128 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA 
NYATAREGULER PPMUNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Periode 68 Tahun 
Akad. 2017/2018 
Nama               : Elita Permatasari                   NIM    : 1500010179 
 Prodi dan PTM : Ekonomi Pembangunan /UAD    Unit/Kelompok:I.A.2  
 Lokasi KKN     : Dusun Dukuh, Desa Sinduharjo,    Kode       :C 
                            Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta.  
DPL      : Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M. Si.  
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keilmuan       
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar        
a. Memberi pengenalan nilai-nilai tukar 
mata uang asing untuk anak-anak Dusun 
Dukuh 
2 x 100”      
 1) Nilai tukar mata uang 
Negara-negara Asia 
1 X 
100” 
 C 10/8/2018 10/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
10  
 2) Nilai-nilai tukar mata 
uang Negara-negara 
Eropa 
1 x 
100” 
 
 C 11/8/2018 11/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
9 
2. Penyelenggaraan Sosialisasi   Ekonomi        
a.  Memberi pengetahuan tentang Bank 
Syariah untuk RT 02 Dusun Dukuh 
2 x 100      
 4) Perbedaan Bank 
Syariah dengan Bank 
Konvensional 
1 x 
100” 
 C 19/8/2018 19/8/2018 Warga 
RT 02 
15 
 5) Jenis-jenis produk 
Bank Syariah 
1 x 
100” 
 C 20/8/2018 20/8/2018 Warga 
RT 02 
17 
3.  Pelaksanaan Program Manajemen Aset 2 x 100”      
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a.  Melaksanaan sensus penduduk 
di RT 02 
1 x 
100 
 C 7/8/2018 7/8/2018 Warga 
RT 02 
26 kk 
b.  Melaksanakan pembukuan 
hasil sensus di RT 02 
1 x 
100” 
 C 8/8/2018 8/8/2018 Warga 
RT 02 
26 kk  
JKEM Bidang Keilmuan 600”      
 
Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keagamaan       
1. Pendampingan TPA       
a. Membimbing menyusun dan mengenal 
huruf hijaiyah  
4 x 50”      
 1) Menyusun huruf 
hijaiyah 
 
2 x 50”  C 2/8/2018 
4/8/2018 
2/8/2018 
4/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Masjid 
Nurul 
Huda  
10 
9 
  2) Mengenal tanda-tanda 
dalam Al-quran 
2 x 50”   C 6/8/2018 
9/8/2018 
6/8/2018 
9/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Masjid 
Nurul 
Huda 
10 
8 
b. Mendampingi Bacaan Al-Quran  4 x 50”      
 4) Menyimak bacaan Al-
quran surah Al-
Baqarah  
4 x 
50” 
 C 4/8/2018 
13/8/2018 
16/8/2018 
18/8/2018 
5/8/2018 
8/8/2018 
13/8/2018 
18/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
5 
6 
6 
5 
c. Membimbing hafalan Doa Sehari-hari 4 x 50”      
 1) Do’a Sebelum Wudlu 
dan Do’a setelah 
Wudlu 
2x50”  C 6/8/2018 
20/8/2018 
6/8/2018 
20/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
8 
8 
 2) Do’a Sebelum Belajar 
dan Setelah Belajar 
2x  C 16/8/2018 
18/8/2018 
16/8/2018 
18/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
10 
12 
JKEM Bidang Keagamaan 600”      
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Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Seni dan Olahraga       
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan        
a.  Melatih remaja putri Dusun Dukuh 
membuat Snack Bouquet 
1 x 100” C 23/8/2018 12/8/2018 Remaja 
Dusun 
Dukuh  
8 
2.  Penyelenggaraan permainan anak        
a.  Memberi sosialisasi permainan 
monopoli 
1 x 50” C 19/8/2018 19/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
10 
b.  Melatih Permainan monopoli 1 x 50” C 19/8/2018 19/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
10 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”      
 
Bidang IV : Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Tematik       
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kewirausahaan 
      
a. Memberi sosialisasi peningkatan nilai 
jual suatu produk di Dusun Dukuh 
3 X 200”      
 9) RT 01 dan RT 03 1 x 
200” 
 C 22/8/2018 21/8/2018 Warga 
RT 01 
dan RT 
03 
13 
 10) RT 02 1 x 
200” 
 C 23/8/2018 23/8/2018 Warga 
RT 02 
10 
 11) RT 04 dan RT 05 1 X 
200” 
 C 24/8/2018 24/8/2018 Warga 
RT 04 
dan 05 
12 
b Memberi sosialisasi pentingnya investasi 
untuk warga Dusun Dukuh  
1 x 100” C 14/8/2018 14/8/2018 Warga 
dusun 
Dukuh 
20 
JKEM Bidang Tematik 700”      
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PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat   
Rencana Pelaksanaan Sasaran Volume 
1. Menyusun huruf hijaiyah  50” D,A 2/8/2018 
4/8/2018 
2/8/2018 Anak-
anak 
10 
2. Melaksanakan sensus penduduk RT 02 100” D 7/8/2018 7/8/2018 Warga 
RT 02 
Dusun 
Dukuh 
26 KK 
3. Melaksanakan pembukuan sensus 
penduduk  
100” D 8/8/2018 8/8/2018 Warga 
RT 02 
Dusun 
Dukuh 
26 KK 
4. Memberi pengetahuan tentang Bank 
Syariah untuk warga RT 02 Dusun 
Dukuh  
100” F 20/8/2018 20/8/2018 Warga 
dusun 
Dukuh 
17 
5. Memberi sosialisasi pentingnya 
investasi di Dusun Dukuh  
100” F,A 14/8/2018 14/8/2018 Warga 
dusun 
Dukuh 
20 
Total JKEM Kegiatan Bantu 450”      
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana Pelaksanaan Sasaran Volume 
1. Pelatihan Membuat anyaman dari 
kertas karton  
15” I 10/8/2018 10/8/2018 Anak-
anak 
14 
2. Pelatihan membuat kotak tisu dari 
bahan bekas  
30” G 23/8/2018 23/8/2018 Anak-
anak 
12 
3. Pembuatan pohon cita-cita   30” I 18/8/2018 18/8/2018 Anak-
anak 
13 
4. Pelatihan apoteker cilik  30” D 24/18/2018 22/8/2018 Anak-
anak 
12 
5. Pelatihan menggosok gigi 30” E 24/8/2018 22/8/2018 Anak-
anak 
12 
6. Materi adab bertamu  30” G 22/8/2018 21/8/2018 Anak-
anak 
7 
7.  Penyuluhan GEMACERMAT 30” E 23/8/2018 23/8/2018 Anak-
anak 
9 
8.  Pembuatan botol bekas menjadi 
barang bernilai 
45” G 23/8/2018 23/8/2018 Anak-
anak 
12 
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9. Pelatihan pembuatan mozaik  30” G 24/8/2018 24/8/2018 Anak-
anak 
8 
10. Pendampingan gerakan sholat 45” F 25/8/2018 24/8/2018 Anak-
anak 
15 
11. Pendampingan TPA 45” I 27/8/2018 27/8/2018 Anak-
anak 
6 
12. Pelatihan origami 30” A 12/8/2018 12/8/2015 Anak-
anak 
10 
 Total JKEM Kegiatan Bantu 390”      
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM  : Elita Permatasari / 1500010179 
Lokasi   : Dukuh, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, DIY 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%) - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%) - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” (25%) - 650” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 700” (10%) - 6.100” 
Total JKEM  6.450” 1.900” - 8.450” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 400” - 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 400” - 600” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 45” 345” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.700” - - 3.500” 
Total JKEM  4.100” 950” 45” 4.845” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 180” 780” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 120” 1.320” 
III. Seni dan Olahraga 500” 200” 210” 910” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400”  700” - 6.100” 
Total JKEM  6.500” 2100” 510” 9.110” 
 
Mengetahui,         
Dosen Pembimbing Lapangan     Mahasiswa ybs, 
 
 
Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si.    Elita Permatasari 
NIY.60090566       NIM. 1500010179 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATAREGULER PPMUNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 68 Tahun Akad. 2017/2018 
Nama   : Melinda Citra Handayani    NIM   : 1500023127 
Prodi dan PTM : Farmasi/UAD       Unit/Kelompok: I.A.2  
Lokasi KKN   : Dusun Dukuh, Desa Sinduharjo,     Kode    : D 
                           Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta.  
DPL    : Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M. Si.  
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volum
e 
A. Subbidang: Keilmuan       
1. Penyuluhan dan Pemeriksaan 
Kesehatan Gratis 
      
a. Memberi pengetahuan tentang 
bahaya penyakit diabetes mellitus 
pada ibu-ibu RT 02 di Dusun Dukuh 
1 x 100” D 21/8/2018 24/8/2018 Ibu-ibu 
RT 02 
25 
b. Memberi pemeriksaan gula darah 
gratis pada pada ibu-ibu RT 02 di 
Dusun Dukuh 
1 x 100” D 21/8/2018 24/8/2018 Ibu-ibu 
RT 02 
25 
2. Penyuluhan Kefarmasian 
DAGUSIBU 
      
a. Memberi penyuluhan cara 
mendapatkan obat yang baik dan 
benar untuk kelompok pemuda di 
Dusun Dukuh 
1 x 50” D 23/8/2018 23/8/2018 Kelompo
k 
Pemuda 
16 
 b. Memberi penyuluhan cara 
menggunakan obat yang baik dan  
 
1 x 50” D 23/8/2018 23/8/2018 Kelompo
k  
16 
39 
 
 
 
 benar untuk kelompok pemuda di 
Dusun Dukuh 
    Pemuda   
c. Memberi penyuluhan cara 
menyimpan obat yang baik dan benar 
untuk kelompok pemuda di Dusun 
Dukuh 
1 x 50” D 23/8/2018 23/8/2018 Kelompo
k 
Pemuda 
16 
d. Memberi penyuluhan cara 
membuang obat yang baik dan benar 
untuk kelompok pemuda di Dusun 
Dukuh 
1 x 50” D 23/8/2018 23/8/2018 Kelompo
k 
Pemuda 
16 
3.  Pelatihan Kefarmasian Apoteker 
Cilik 
      
a. Memberi pengetahuan tentang 
profesi apoteker kepada anak-anak di 
Dusun Dukuh 
1 x 100” D 24/8/2018 22/8/2018 Anak-
anak 
12 
b. Memberi pelatihan cara 
membungkus puyer dan 
memasukkan obat ke dalam kapsul 
kepada anak-anak di Dusun Dukuh 
1 x 100” D 24/8/2018 22/8/2018 Anak-
anak 
12 
JKEM Bidang Keilmuan 600”      
 
Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volum
e 
A. Subbidang: Keagamaan       
1. Pendampingan TPA       
a. Membimbing membaca Iqra’ jilid 4 
untuk anak-anak dusun Dukuh 
6 x 50” D 12/8/2018 
19/8/2018 
22/8/2018 
24/8/2018 
25/8/2018 
27/8/2018 
12/8/2018 
19/8/2018 
21/8/2018 
24/8/2018 
25/8/2018 
27/8/2018 
Anak-
anak 
TPA 
Nurul 
Huda 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
b. Mendampingi hafalan surah-surah 
pendek dan artinya bagi anak-anak di 
Dusun Dukuh. 
6 x 50”      
 5) Surah Al-Kautsar 
 
2 x   D 31/7/2018 31/7/2018 Anak- 5 
40 
 
 
 
  50”    
1/8/2018 
 
1/8/2018 
anak 
TPA 
Nurul 
Huda 
5 
 6) Surah Al-Falaq 2 x 
50” 
 D 3/8/2018 
4/8/2018 
3/8/2018 
4/8/2018 
Anak-
anak 
TPA 
Nurul 
Huda 
5 
5 
 7) Surah An-Nashr 2 x 
50” 
 D 6/8/2018 
8/8/2018 
6/8/2018 
8/8/2018 
Anak-
anak 
TPA 
Nurul 
Huda 
5 
5 
JKEM Bidang Keagamaan 600”      
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volum
e 
A. Subbidang: Seni dan Olahraga       
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
Tangan  
      
a. Memberi pelatihan pembuatan 
gantungan kunci dari kain flanel bagi 
anak-anak di Dusun Dukuh 
1 x 100” D 23/8/2018 23/8/2018 Anak-
anak 
15 
2. Pendampingan Mewarnai Kaligrafi       
a. Mendampingi anak-anak TPA 
mewarnai kaligrafi asmaul husna di 
Dusun Dukuh 
1 x 100” D 27/8/2018 27/8/2018 Anak-
anak 
TPA 
12 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”      
 
Bidang IV : Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volum
e 
A. Subbidang: Tematik       
1. Peyuluhan Pengelolaan Limbah  
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 Rumah Tangga       
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
pengolahan limbah rumah tangga 
untuk ibu-ibu PKK Dusun Dukuh 
3 X 200”      
 12) RT 01 dan RT 03 1 x 
200” 
 D 19/8/2018 19/8/2018 Ibu-ibu 
PKK RT 
01 dan 
RT 03 
12 
 13) RT 02 1 x 
200” 
 D 20/8/2018 20/8/2018 Ibu-ibu 
PKK RT 
02 
13 
 14) RT 04 dan RT 05 1 X 
200” 
 D 22/8/2018 21/8/2018 Ibu-ibu 
PKK RT 
04 dan 
05 
11 
JKEM Bidang Tematik 600”      
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana Pelaksanaan Sasaran Volume 
1. Menyusun huruf hijaiyah 1 x 15” C 2/8/2018 2/8/2018 Anak-
anak 
TPA 
10 
2. Melaksanakan sensus penduduk 1 x 45” C 7/8/2018 7/8/2018 Warga 
RT 02 
26 KK 
3. Melaksanakan pembukuan sensus 
penduduk 
1 x 30” C 8/8/2018 8/8/2018 Warga 
RT 02 
26 KK 
4. Pelatihan membuat anyaman dari 
karton 
1 x 15” I 10/8/2018 10/8/2018 Anak-
anak 
14 
5. Pelatihan pembuatan bros dari 
manik-manik 
1 x 60” A 10/8/2018 10/8/2018   
6. Pembuatan pohon cita-cita 1 x 30” I 18/8/2018 18/8/2018 Anak-
anak 
13 
7. Pengenalan nama-nama malaikat 1 x 45” I 20/8/2018 20/8/2018   
8. Pemberian materi adab bertamu 1 x 30” G 22/8/2018 21/8/2018 Anak-
anak 
7 
9. Pelatihan pembuatan kotak tissue 1 x 45” G 23/8/2018 23/8/2018 Anak-
anak 
12 
10. Pelatihan pembuatan mozaik 1 x 30” G 24/8/2018 24/8/2018 Anak-
anak 
8 
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Total JKEM Kegiatan Bantu 345”      
 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg terlibat 
Keterangan 
Tgl Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keilmuan      
1. Penyuluhan dan 
Pemeriksaan Kesehatan 
Gratis 
     
a. Memberi pengetahuan 
tentang bahaya penyakit 
diabetes mellitus pada ibu-
ibu RT 02 di Dusun Dukuh 
1 x 100” D, I 24/8/2018 Ibu-ibu 
RT 02 
25 
b. Memberi pemeriksaan gula 
darah gratis pada pada ibu-
ibu RT 02 di Dusun Dukuh 
1 x 100” D, I 24/8/2018 Ibu-ibu 
RT 02 
25 
2. Pelatihan Kefarmasian 
Apoteker Cilik 
     
a. Memberi pengetahuan 
tentang profesi apoteker 
kepada anak-anak di Dusun 
Dukuh 
1 x 100” D, B, H 22/8/2018 Anak-anak 12 
b. Memberi pelatihan cara 
membungkus puyer dan 
memasukkan obat ke dalam 
kapsul kepada anak-anak di 
Dusun Dukuh 
1 x 100” D, B, H 22/8/2018 Anak-anak 12 
3.  Penyuluhan Kefarmasian 
DAGUSIBU 
4 x 50” F 23/8/2018 Kelompok 
Pemuda 
16 
B. Subbidang: Seni      
1. Pelatihan Pembuatan 
Kerajinan Tangan  
     
a. Memberi pelatihan 
pembuatan gantungan kunci 
dari kain flanel bagi anak-
anak di Dusun Dukuh 
1 x 100” D, G 23/8/2018 Anak-anak 15 
JKEM Program/Kegiatan Bantu 700”     
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM  : Melinda Citra Handayani / 1500023127 
Lokasi   : Dukuh, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, DIY 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%) - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%) - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%) - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 700” (10%) - 6.100” 
Total JKEM  6.450” 1.850” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - - 75” 75” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 350” 15” 565” 
III. Seni dan Olahraga 200” - 135” 335” 
IV. Tematik dan Nontematik 3700” - - 3700” 
Total JKEM  4100” 350” 225” 4675” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 105” 705” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 90” 1290” 
III. Seni dan Olahraga 500” 200” 150” 850” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM  6500” 2000” 345” 8845” 
 
Mengetahui,         
Dosen Pembimbing Lapangan   Mahasiswa ybs, 
 
 
Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si.   Melinda Citra Handayani 
NIY.60090566     NIM. 1500023127 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATAREGULER PPMUNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 68 Tahun Akad. 2017/2018 
Nama                : Desti Rizkia Maharani      NIM  : 1500023072 
 Prodi dan PTM : Farmasi /UAD         Unit/Kelompok: I.A.2  
 Lokasi KKN     : Dusun Dukuh, Desa Sinduharjo,     Kode        : E 
                           Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta.  
DPL :  : Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M. Si.  
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keilmuan       
1. Penyuluhan dan Pemeriksaan 
Kesehatan 
      
a. Memberi penyuluhan kesehatan dengan 
materi tentang hipertensi untuk Ibu-Ibu 
RT 01 dan 03 Dusun Dukuh 
1 x 100” E 21/8/2018 24/8/2018 Warga 
RT 01 
dan RT 
03 
19 orang 
b. Memberi pemeriksaan gratis tekanan 
darah kepada Ibu-Ibu RT 01 dan RT 03 
Dusun Dukuh 
1 x 100” E 21/8/2018 8248/2018 Warga 
RT 01 
dan RT 
03 
19 orang 
2. Penyuluhan dan Pelatihan Kefarmasian       
a. Memberi materi tentang pentingnya 
PHBS: menjaga kebersihan dan 
kesehatan pada gigi dan mulut serta 
memtarkan video cara menggosok gigi 
yang benar kepada anak-anak Dusun 
Dukuh 
1 x 100” E 24/8/2018 22/8/2018 anak-anak 
Dusun 
Dukuh 
12 orang 
b Melatih praktik cara menggosok gigi 
yang benar pada anak-anak Dusun 
Dukuh 
1 x 100” E 24/8/2018 
 
22/8/2018 
 
anak-anak 
Dusun 
Dukuh 
12 
orang 
c Memberi penyuluhan GEMACERMAT  1 x 100” E 23/8/2018 
 
23/8/2018 
 
Pemuda  9 orang 
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 (Gerakan Masyarakat Cerdas 
Menggunakan Obat) bagi pemuda 
Dusun Dukuh 
    Dusun 
Dukuh 
 
d Memberi materi mengenai penggunaan 
antibiotic bagi pemuda Dusun Dukuh 
1 x 100” E 23/8/2018 
 
23/8/2018 
 
Pemuda 
Dusun 
Dukuh 
9 orang 
JKEM Bidang Keilmuan 600”      
 
Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keagamaan       
1. Pendampingan TPA       
a. Memberi bimbingan membaca huruf Al 
Qur’an untuk anak-anak di Masjid Nurul 
Huda 
4 x 50” E     
 k. Al Qur’an surat An 
Nisa 
2 x 
50” 
 E 31/7/2018 
6/8/2018 
 
31/7/2018 
3/8/2018 
 
Santri-
santri 
TPA 
Nurul 
Huda 
5 orang 
4 orang 
 l. Al Qur’an surat Al 
Maidah 
2 x 
50” 
 E 9/8/2018 
12/8/2018 
 
8/8/2018 
9/8/2018 
 
Santri-
santri 
TPA 
Nurul 
Huda 
5 orang 
5 orang  
b. Memberi pendampingan menghafal doa 
sehari-hari kepada anak-anak di masjid 
Nurul Huda Dusun Dukuh 
3 x 50”      
 2) Doa ketika bercermin 1 x 
50” 
 E 19/8/2018 13/8/2018 
 
Santri-
santri 
TPA 
Nurul 
Huda 
6 orang 
 3) Doa ketika akan 
berpakaian 
1 x 
50” 
 E 20/8/2018 19/8/2018 
 
Santri-
santri 
TPA 
Nurul 
Huda 
4 orang 
 
 4) Doa saat setelah 
mendengar Adzan 
1 x 
50” 
 E 22/8/2018 1/8/2018 Santri-
santri 
TPA 
Nurul 
Huda 
4 orang 
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C Memberi pendampingan menghafal 
surat-surat pendek beserta maknanya, 
dengan materi 
3 x 100”      
 1) Surat Al Fil 1 x 
100” 
 E 8/8/2018 5/8/2018 
6/8/2018 
Santri-
santri 
TPA 
Nurul 
Huda 
5 orang  
6 orang 
 2) Surat Al Asr 1 x 
100” 
 E 23/8/2018 11/8/2018 
12/8/2018 
Santri-
santri 
TPA 
Nurul 
Huda 
4 orang 
5 orang 
 3) Surat Al Kafirun 1 x 
100” 
 E 27/8/2018 21/8/2018 
24/8/2018 
Santri-
santri 
TPA 
Nurul 
Huda 
6 orang 
5 orang 
JKEM Bidang Keagamaan 650”      
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Seni dan Olahraga       
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan       
i.  Memberi pelatihan membuat gelang dari 
mank-manik kepada anak-anak Dusun 
Dukuh 
1 x 100” E 23/8/2018 23/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
10 orang 
j.  Memberi pelatihan kerajinan tangan 
membuat bunga dari sedotan kepada 
anak-anak Dusun Dukuh 
1 x 100” E 27/8/2018 27/8/2018 Anak-
anak  
Dusun 
Dukuh 
9 orang  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”      
 
Bidang IV : Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Tematik       
1. Penyuluhan pengelolaan limbah Rumah 
Tangga 
      
a. Memberi penyuluhan pemilahan limbah 
Rumah Tangga kepada Ibu-Ibu PKK 
dusun Dukuh 
3 X 200”      
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 a. RT 01 dan RT 03 1 x 
200” 
 E 19/8/2018 20/8/2018 Ibu-Ibu 
PKK RT 
01 dan 
RT 03 
11 orang 
 d. RT 02 1 x 
200” 
 E 20/8/2018 21/8/2018 Ibu-Ibu 
PKK RT 
01 dan 
RT 03 
13 orang 
 e. RT 04 dan RT 05 1 X 
200” 
 E 22/8/2018 19/8/2018 Ibu-Ibu 
PKK RT 
01 dan 
RT 03 
13 orang 
JKEM Bidang Tematik 600”      
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program dan K egiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana Pelaksanaan Sasaran Volume 
1. Melaksanakan sensus penduduk 45” B 7/8/2018 7/8/2018 Warga 
Dusun 
Dukuh 
32 KK 
2. Pembukuan sensus penduduk 30” B 8/8/2018 8/8/2018 Warga 
Dusun 
Dukuh 
32 KK 
3. Pembuatan anyaman 30” I 10/8/2018 10/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
14 orang 
4. Program pembuatan origami 30” A 12/8/2018 12/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
5 orang 
5. Pengenalan nama-nama malaikat 30” I 20/8/2018 20/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
11 orang 
6. Pelatihan P3K 45” G 22/8/2018 22/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
13 orang 
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7. Pelatihan pembuatan kotak tisu dari 
botol bekas   
45” G 23/8/2018 23/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
12 orang 
8. Pelatihan pembuatan mozaik 30” G 24/8/2018 24/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
8 orang 
9. Hafalan surat Al Hmazah 45” I 25/8/2018 25/8/2018 Anak-
anak TPA 
Dusun 
Dukuh 
6 orang 
10. Adab Bepergian 30” G 27/8/2018 27/8/2018 Anak-
anak TPA 
Dusun 
Dukuh 
7 anak 
Total JKEM Kegiatan Bantu 360”      
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Tgl Sasaran Volume 
A. Subbidang Keilmuan      
1. Penyuluhan dan Pelatihan 
Kefarmasian 
     
a. Memberi materi tentang pentingnya 
PHBS: menjaga kebersihan dan 
kesehatan pada gigi dan mulut serta 
memutarkan video cara menggosok 
gigi yang benar kepada anak-anak 
Dusun Dukuh 
1 x 100” G,I,F 22/8/2018 anak-anak 
Dusun 
Dukuh 
12 orang 
b. Melatih praktik cara menggosok gigi 
yang benar pada anak-anak Dusun 
Dukuh 
1 x 100” A,I,F 22/8/2018 
 
anak-anak 
Dusun 
Dukuh 
12 
orang 
c. Memberi penyuluhan 
GEMACERMAT (Gerakan 
Masyarakat Cerdas Menggunakan 
Obat) bagi pemuda Dusun Dukuh 
1 x 100” I 23/8/2018 
 
Pemuda 
Dusun 
Dukuh 
9 orang 
d. Memberi penyuluhan kesehatan 
dengan materi tentang hipertensi untuk 
Ibu-Ibu RT 01 dan 03 Dusun Dukuh 
1 x 100 F 24/8/2018 Ibu-ibu 
RT 01 
dan RT 
03  
19 orang 
B. Subbidang Seni      
1.  Pelatihan pembuatan kerajinan tangan      
a.  Memberi pelatihan membuat gelang 
dari mank-manik kepada anak-anak 
Dusun Dukuh 
1 x 100” A,G,I 23/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
10 orang 
b. Memberi pelatihan kerajinan tangan 1 x 100” I,F 27/8/2018 Anak- 9 orang  
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membuat bunga dari sedotan kepada 
anak-anak Dusun Dukuh 
anak  
Dusun 
Dukuh 
JKEM Program/ Kegiatan Bantu 500”     
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM  : Desti Rizkia Maharani / 1500023072 
Lokasi   : Dukuh, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, DIY 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%) - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%) - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%) - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%) - 6.000” 
Total JKEM  6.450” 1.950” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel -  75” 75” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 500”  700” 
III. Seni dan Olahraga 200”  75” 275” 
IV. Tematik dan Nontematik 700”   3.500” 
Total JKEM  4.100” 500” 150” 4.550” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  600” 120” 720” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 650” 105” 1.355” 
III. Seni dan Olahraga 500” 200” 150” 850” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”  6.000” 
Total JKEM  6.500” 2.050” 375” 8.895” 
 
Mengetahui,         
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa ybs, 
 
 
Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si.    Desti Rizkia Maharani 
NIY.60090566      NIM. 1500023072 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATAREGULER PPMUNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 68 Tahun Akad. 2017/2018 
Nama                 : Khalifah Nurjannah      NIM  : 1500011165 
 Prodi dan PTM  : ManajemenU/UAD        Unit/Kelompok: I.A.2  
 Lokasi KKN      : Dusun Dukuh, Desa Sinduharjo,    Kode     : F 
                             Kec. Ngaglik,  Kab. Sleman, Yogyakarta.  
DPL       : Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M. Si.  
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keilmuan       
1. Pelaksanaan Program Manajemen Aset       
a. Melaksanakan sensus penduduk di RT 
03 dusun Dukuh 
1 x 100” F 7/8/2018 7/8/2018 Warga 
RT 03 
24 KK 
b. Melaksanakan pembukuan hasil sensus 
di RT 03 dusun Dukuh 
1 x 100” F 8/8/2018 8/8/2018 Warga 
RT 03 
24KK 
2. Penyelenggaraan Sosialisasi Ekonomi       
a. Memberi pengetahuan tentang Bank 
Syariah untuk RT 03 dusun Dukuh 
2 x 100”      
 6) Perbedaan Bank 
Syariah dengan Bank 
Konvensional 
1 x 
100” 
 F 19/8/2018 19/8/2018 Warga 
RT 03 
17 
 7) Jenis-jenis produk 
Bank Syariah 
1 x 
100” 
 F 20/8/2018 23/8/2018 Warga 
RT 03 
14 
b Menyelenggarakan sosialisasi 
peningkatan motivasi berwirausaha 
melalui media film kepada warga dusun 
Dukuh desa Sinduharjo 
2 x 100” F 6/8/2018 
10/8/2018 
6/8/2018 
10/8/2018 
Seluruh 
Warga 
dusun 
Dukuh 
17 
19 
JKEM Bidang Keilmuan 600”      
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Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keagamaan       
1. Pendampingan TPA       
a. Membimbing membaca Iqra’ jilid 3 
untuk anak-anak dusun Dukuh 
6 x 50” F 4/8/2018 
6/8/2018 
9/8/2018 
11/8/2018 
13/8/2018 
19/8/2018 
4/8/2018 
6/8/2018 
8/8/2018 
9/8/2018 
11/8/2018 
13/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
6 
6 
7 
5 
6 
5 
b. Mendidik anak melalui bercerita bagi 
anak-anak berusia antara 7-13 tahun 
yang tinggal di dusun Dukuh dengan 
materi sebagai berikut. 
2 x 100”      
 8) Cerita tentang Nabi 
Sulaiman 
1 x 
100” 
 F 6/8/2018 5/8/2018 
16/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
11 
9 
 9) Cerita tentang Nabi 
Musa 
1 x 
100” 
 F 13/8/2018 12/8/2018 
20/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
16 
11 
b Membimbing dan melatih gerakan-
gerakan sholat untuk anak-anak dusun 
Dukuh kelas 3-5 SD 
1 x 100” F 25/8/2018 25/8/2018 Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
15 
JKEM Bidang Keagamaan 600”      
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Seni dan Olahraga       
1. Penyelenggaraan Permainan Anak       
b.  Permainan tradisional congklak 1 x 50” F 23/8/2018 23/8/2018 Anak-
anak 
8 
c.  Permainan tradisional bak sodor 1 x 100” F 23/8/2018 23/8/2018 Anak-
anak  
12 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”      
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Bidang IV : Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Tematik       
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kewirausahaan 
      
a. Penyelenggaraan sosialisasi pemasaran 
produk di era globalisasi 
3 X 200”      
 15) RT 01 dan RT 03 1 x 
200” 
 F 19/8/2018 19/8/2018 Warga 
RT 01 
dan RT 
03 
23 
 16) RT 02 1 x 
200” 
 F 20/8/2018 20/8/2018 Warga 
RT 02 
16 
 17) RT 04 dan RT 05 1 X 
200” 
 F 22/8/2018 21/8/2018 Warga 
RT 04 
dan 05 
19 
B Pengenalan pendaftaran merek dagang 
di dusun Dukuh desa Sinduharjo 
1 x 100” F 22/8/2018 21/8/2018 Warga 
dusun 
Dukuh 
13 
JKEM Bidang Tematik 700”      
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program dan K egiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana Pelaksanaan Sasaran Volume 
1. Memberi token ekonomi pada anak-
anak TPA 
15” I 11/8/2018 11/8/2018 Anak-
anak 
6 
2. Memutar film short movie 
kepemimpinan 
15” A 12/8/2018 12/8/2018 Anak-
anak 
6 
3. Pentingnya beerwudhu 30” H 13/8/2018 13/8/2018 Anak-
anak 
7 
4. Sosialisasi pentingnya investasi 45” C 14/8/2018 14/8/2018 Warga 
dusun 
Dukuh 
20 
5. Mempersiapkan proker nama-nama 
malaikat 
30” I 20/8/2018 17/8/2018 Anak-
anak 
11 
6. Mempersiapkan proker adab bertamu 30” G 22/8/2018 17/8/2018 Anak-
anak 
7 
7. Membantu proker memberi 
pengetahuan tentang Bank Syariah dan 
jenis-jenisnya 
30” C 20/8/2018 20/8/2018 Warga 
RT 02 
17 
8. Adab Bertamu 30” G 22/8/2018 21/8/2018 Anak-
anak 
7 
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9. Penyuluhan PHBS 30” E 24/8/2018 22/8/2018 Ibu-ibu 
PKK 
12 
10.  Melatih praktek menggosok gigi 30” E 24 22 Anak-
anak 
12 
11. Pengetahuan P3K 30” G 24 22 Anak –
anak 
13 
12.  Penyuluhan DAGUSIBU 60” D 23 23 Ibu-ibu 
PKK 
16 
13. Penyuluhan tentang Hipertensi 45” E 21 24 Ibu-ibu 
PKK 
19 
14.  Pemeriksaan Hipertensi 30” E 21 24 Ibu-ibu 
PKK 
19 
15. Pelatihan pembuatan mozaik 30” G 24 24 Anak-
anak 
8 
16. Pendampingan TPA 45” I 25 25 Anak-
anak 
4 
17. Memberikan pelatihan membuat bunga 
dari sedotan 
60” E 27 27 Anak-
anak 
9 
18. Sosialisasi adab bepergian 30” G  27 Anak-
anak 
10 
Total JKEM Kegiatan Bantu 615”      
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg Terlibat 
Keterangan 
Tgl Sasaran Volume 
A.  Subbidang: Keilmuan      
1. Pelaksanaan Program Manajemen Aset      
a. Melaksanakan Sensus Penduduk di RT 03 
dusun Dukuh  
1 x 100” G,I 7/8/2018 Seluruh 
Warga RT 
03 
24KK 
b. Melaksanakan Pembukuan Sensus 
Penduduk 
1 x 100” G,I 8/8/2018 Seluruh 
Warga RT 
03 
24KK 
B. Subbidang: Keagamaan      
1. Pendampingan TPA      
a. Membimbing dan melatih gerakan-gerakan 
sholat untuk anak-anak dusun Dukuh kelas 
3-5 SD 
1 X 100” C 24/8/2018 Anak-anak 15 
C. Subbidang: Seni dan Olahraga      
1. Penyelenggaraan Permainan Anak      
a. Permainan tradisional Bak Sodor 1 x 100” A 23/8/2018 23/8/2018 12 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM  : Khalifah Nurjannah / 1500011165 
Lokasi   : Dukuh, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, DIY 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%) - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%) - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%) - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 700” (10%) - 6.100” 
Total JKEM  6.550” 1.850” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 400” 30” 430” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 400” 30” 630” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” - 200” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.700” 700” - 3.500” 
Total JKEM  4.100” 800” 60” 4.760” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 330” 930” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 195” 1.395” 
III. Seni dan Olahraga 500” 150” 90” 740” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 700” - 6.100 
Total JKEM  6.500” 2.050 615” 9.165” 
 
Mengetahui,         
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa ybs, 
 
 
Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si.    Khalifah Nurjannah 
NIY.60090566      NIM. 1500011165 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATAREGULER PPMUNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 68 Tahun Akad. 2017/2018 
Nama                     : Ratih Ayu Nuranissa          NIM    :1500023132 
 Prodi dan PTM      : Farmasi/UAD         Unit/Kelompok   : I.A.2  
 Lokasi KKN          : Dusun Dukuh, Desa Sinduharjo,  Kode       : G 
  Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta.  
 DPL   : Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M. Si.  
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keilmuan       
1. 
Penyuluhan dan Pemeriksaan 
Kesehatan 
      
a. 
Memberi pengetahuan tentang penyakit 
Rematik 
1 x 100” G 21/8/2018 24/8/2018 
Ibu-ibu 
PKK RT 
04,05 
23 
b. 
Memberi pemeriksaan  kadar asam  urat 
gratis pada warga di Dusun Dukuh 
1 x 100” G 21/8/2018 24/8/2018 
Ibu-ibu 
PKK RT 
04,05 
23 
2. Penyuluhan dan Pelatihan Kefarmasian       
a. 
Memberi pengetahuan tentang manfaat 
Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 
1 x 100” G 23/8/2018 23/8/2018 
Warga 
Dusun 
Dukuh 
14 
b. 
Memberi pelatihan pemanfaatan 
Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 
1 x 100” G 23/8/2018 23/8/2018 
Warga 
Dusun 
Dukuh 
14 
c. 
Memberi pengetahuan tentang 
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 
(P3K) untuk anak-anak di Dusun Dukuh 
1 x 100” G 24/8/2018 24/8/2018 
Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
13 
d. 
Memberi pelatihan Pertolongan Pertama 
Pada Kecelakaan (P3K) untuk anak-
anak di Dusun Dukuh 
1 x 100” G 24/8/2018 24/8/2018 
Anak-
anak 
Dusun  
13 
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      Dukuh  
JKEM Bidang Keilmuan 600”      
 
Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keagamaan       
1. Pendampingan TPA       
a. 
Mendampingi hafalan Kisah-kisah Nabi 
bagi anak-anak 
4 x 50”      
 f. Nabi Adam A.s 1 x 50”  G 31/7/2018 31/7/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
15 
 g. Nabi Ibrahim A.s 1 x 50”  G 4/8/2018 4/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
18 
 h. Nabi Isa A.s 1 x 50”  G 12/8/2018 12/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
14 
 i. Nabi Nuh A.s 1 x 50”  G 24/8/2018 24/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
10 
b. 
Membimbing hafalan doa sehari-hari 
bagi anak-anak usia 6-11 tahun 
4 x 50”      
 
1) Doa sebelum 
masuk masjid dan  
Doa keluar  masjid 
2 x 50”  G 
1/8/2018 
6/8/2018 
1/8/2018 
6/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
5 
7 
 
2) Niat Shalat fardu 5 
waktu 
2 x 50”  G 
19/8/2018 
25/8/2018 
19/8/2018 
25/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
7 
4 
c. 
Memberikan materi Adab-adab yang 
baik dalam Islam bagi anak-anak usia 9-
13 tahun 
4 x 50”      
 
1) Adab Berpakaian 
dalam Islam 
1 x 50”  G 3/8/2018 3/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
8 
 2) Adab Berbicara dalam  1 x 50”  G 8/8/2018 8/8/2018 Anak- 11 
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 Islam      
anak TPA 
Nurul 
Huda 
 
 
3) Adab Bertamu  dalam 
Islam 
1 x 50”  G 22/8/2018 21/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
7 
 
4) Adab Berpergian 
dalam Islam 
1 x 50”  G 27/8/2018 27/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
10 
JKEM Bidang Keagamaan 600”      
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Seni dan Olahraga       
1. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan       
a.  
Memberi pelatihan pembuatan  Kotak 
Tisue dari botol bekas minuman 
1 x 100” G 23/8/2018 23/8/2018 
Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
12 
b.  
Memberi pelatihan pembuatan  mozaik  
dari bahan daur ulang bagi anak-anak 
1 x 50” G 24/8/2018 24/8/2018 
Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
8 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”      
 
Bidang IV : Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Tematik       
1. 
Penyuluhan Pengelolaan Limbah 
Rumah Tangga 
      
a. 
Memberi penyuluhan  K3 (Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja) dalam 
pengelolaan Limbah Rumah Tangga 
3 X 200”      
 1) RT  01 dan RT  03 
1 x 
200” 
 G 19/8/2018 21/8/2018 
Warga 
RT 01 
dan RT 
03 
13 
 2) RT 02 
1 x 
200” 
 G 20/8/2018 19/8/2018 
Warga 
RT 02 
14 
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3) RT 04 dan RT  05 
 
1 X 
200” 
 G 22/8/2018 20/8/2018 
Warga 
RT 04 
dan 05 
16 
JKEM Bidang Tematik 600”      
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program dan K egiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana Pelaksanaan Sasaran Volume 
1. Melaksanakan Sensus Penduduk 1 x 45” F 7/8/2018 7/8/2018 
Warga 
RT 03 
24 KK 
2. 
Melaksanakan Pembukuan Sensus 
Penduduk 
1 x 30” F 8/8/2018 8/8/2018 
Warga 
RT 03 
24 KK 
3. Pembuatan Bros Dari Manik-manik 1 x 60” A 10/8/2018 10/8/2018 
Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
10 
4. Pembuatan Origami dari Kertas 1 x 30” A 12/8/2018 12/8/2018 
Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
10 
5. Pengenalan nama-nama malaikat 1 x 30” I 20/8/2018 20/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
11 
6. 
Pelatihan Pembuatan Gantungan 
Kunci dari Kain Flanel 
1 x 30” D 23/8/2018 23/8/2018 
Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
15 
7. Pembuatan Gelang dari Manik-manik 1 x 30” E 23/8/2018 23/8/2018 
Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
10 
8. Penyuluhan Gosok Gigi 1 x 30” E 24/8/2018 22/8/2018 
Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
12 
Total JKEM Kegiatan Bantu 285”      
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. 
Sub Bidang, Program dan 
Kegiatan 
Freq & 
Durasi 
Mahasiswa Yang 
Terlibat 
Keterangan 
Tgl Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keilmuan      
1. Penyuluhan dan Pelatihan       
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 Kefarmasian      
a.  
Memberi pelatihan 
Pertolongan Pertama Pada 
Kecelakaan (P3K) untuk anak-
anak di Dusun Dukuh 
1 x 100” E,F, H 22/8/2018 
Anak-anak 
Dusun 
Dukuh 
13 
B. Subbidang: Keagamaan      
1. Pendampingan TPA      
a. 
Memberikan Materi Adab-
adab yang Baik Dalam Islam 
Bagi Anak usia 9-13 tahun 
     
 
1) Memberikan Materi 
Adab Bertamu Dalam 
Islam 
1 x 50” B, D, F,I, H 21/8/2018 
Anak-anak 
TPA Nurul 
Huda 
7 
 
2) Memberikan Materi 
Adab Berpergian 
Dalam Islam 
1 x 50” E,F 27/8/2018 
Anak-anak 
TPA Nurul 
Huda 
10 
C. 
Subbidang : Seni dan 
Olahraga 
     
1. 
Pelatihan Pembuatan 
Kerajianan Tangan 
     
a. 
Memberi Pelatihan Pembuatan 
Kotak Tissue dari Botol Bekas 
Minuman 
1 x 100” D,E,I, H 23/8/2018 
Anak-anak 
Dusun 
Dukuh 
12 
b. 
Memberi Pelatihan Pembuatan 
Mozaik dari Bahan Daur 
Ulang untuk Anak-anak 
1 x 50” B,D,E,F,I, H 24/8/2018 
Anak-anak 
Dusun 
Dukuh 
8 
JKEM Program/Kegiatan Bantu 350”     
 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM  : Ratih Ayu Nuranissa / 1500023132 
Lokasi   : Dukuh, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, DIY 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%) - 600” 
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II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%) - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%) - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 700” (10%) - 6.100” 
Total JKEM 6.550” 1.850” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - - 75” 75” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 350” - 550” 
III. Seni dan Olahraga 200” - 120” 320” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.700” - - 3.700” 
Total JKEM 4.100” 350” 195” 4.645” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  600” 105” 705” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 30” 1230” 
III. Seni dan Olahraga 500” 150” 150” 830” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” - 600” 
Total JKEM 6500” 1950” 285” 8765 
 
 
Mengetahui,         
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa ybs, 
 
Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si.                                           Ratih Ayu Nuranissa 
NIY.60090566                                                                        NIM. 1500023132 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATAREGULER PPMUNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 68 Tahun Akad. 2017/2018 
Nama               : Hanif Hasin    NIM   : 1500010181 
Prodi dan PTM : Ekonomi Pembangunan/UAD   Unit/Kelompok:I.A.2  
 Lokasi KKN    : Dusun Dukuh, Desa Sinduharjo,     Kode      :H 
                           Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta.  
DPL     : Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M. Si.  
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keilmuan       
1. Pelaksanaan Program Manajemen Aset       
a. Melaksanakan sensus penduduk di RT 05 
dusun Dukuh 
1 x 100” H 7/8/2018 7/8/2018 Warga  
RT 05 
22KK 
b. Melaksanakan pembukuan hasil sensus 
di RT 05 dusun Dukuh 
1 x 100” H 8/8/2018 8/8/2018 Warga 
RT 05 
22KK 
2. Penyelenggaraan Sosialisasi Ekonomi       
a. Memberi pengetahuan tentang Bank 
Syariah untuk RT 05 dusun Dukuh 
2 x 100”      
 8) Perbedaan Bank 
Syariah dengan Bank 
Konvensional 
1 x 
100” 
 H 19/8/2018 19/8/2018 Warga 
RT 05 
22 
 9) Jenis-jenis produk 
Bank Syariah 
1 x 
100” 
 H 20/8/2018 20/8/2018 Warga 
RT 05 
20 
3. Penyelenggaraan Sosialisasi Menajemen 
Keuangan.  
2 x 150”      
a. Memberi Penyuluhan cara manajemen 
keuangan yang baik dan benar untuk 
anak- anak di Dusun Dukuh 
      
 1). Manjemen uang saku 1 x 
150” 
 H 11/8/2018 23/8/2018 Anak- 
anak  
10 
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        Dusun 
Dukuh 
 
 2). Manajemen uang tabungan 1 x 
150” 
 H 18/8/2018 24/8/2018 Anak- 
anak 
Dusun 
Dukuh 
10 
JKEM Bidang Keilmuan 700”      
 
Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keagamaan       
1. Pendampingan TPA       
a. Menghafal Surat- surat pendek untuk 
anak- anak TPA di Dusun Dukuh 
dengan surat :  
8 x 50” 
 
 
 
     
1). Surat Al- Kafirun  2 x 50”  
 
H 6/8/2018 
 
9/8/2018 
6/8/2018 
 
9/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
5 
 
7 
2). Surat Al- A’la 3 x 50”  
 
H 6/8/2018 
 
9/8/2018 
 
11/8/2018 
6/8/2018 
 
9/8/2018 
 
12/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
7 
 
6 
 
5 
3). Surat At- Tin 3 x 50”  H 6/8/2018 
 
9/8/2018 
 
11/8/2018 
6/8/2018 
 
11/8/2018 
 
12/8/2018 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
6 
 
5 
 
8 
b. Melatih cara berwudhu dan praktik 
berwudhu kepada anak- anak di Dusun 
Dukuh dengan materi sebagi berikut :  
2 x 100”      
 10) Pentingnya berwudhu 1 x 
100” 
 H 13/8/2018 13/8/2018 Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
12 
 11) Praktik berwudhu 1 x 
100” 
 H 13/8/2018 14/8/2018 
 
Anak-
anak TPA 
Nurul 
Huda 
10 
c. Melatih anak- anak di Dusun Dukuh 
Hadroh  
1 x 200” H 25/8/2018 21/8/2018 Anak-
anak TPA 
8 
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       Nurul 
Huda 
 
JKEM Bidang Keagamaan 800”      
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Seni dan Olahraga       
1. Pelatihan dan pendampingan membuat 
madding.  
      
d.  Membina pelatihan mading untuk anak- 
anak di Dusun Dukuh  
1 x 100” H 12/8/2018 12/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
10 
  2.  Penyelenggaraan Olahraga 
 
2 x 100”      
a.  Mengajarkan jurus- jurus jitu 
dalam bermain catur.  
 
1 x 
100” 
 
 H 5/8/2018 4/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
5 
b.  Membina dan melatih 
pergerakan setiap bagian catur. 
1 x 
100” 
 H 5/8/2018 10/8/2018 Anak-
anak 
Dusun 
Dukuh 
8 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 300”      
 
Bidang IV : Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
Sasaran Volume 
A. Subbidang: Tematik       
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kewirausahaan 
      
a. Penyelenggaraan sosialisasi tentang 
pentingnya pengemasan/ pengepakan 
produk di Dusun Dukuh 
3 X 200”      
 18) RT 01 dan RT 03 1 x 
200” 
 H 19/8/2018 23/8/2018 Warga 
RT 01 
dan RT 
03 
23 
 19) RT 02 1 x 
200” 
 H 20/8/2018 20/8/2018 Warga 
RT 02 
16 
 20) RT 04 dan RT 05 1 X   H 22/8/2018 21/8/2018 Warga  19 
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  200”     RT 04 
dan 05 
 
JKEM Bidang Tematik 600”      
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No.  Subbidang, Program dan 
kegiatan 
Frek & 
Durasi  
Mhs yg Terlibat Keterangan 
Tgl Sasaran Volume 
  A Subbidang : Keagamaan       
1.  Melatih anak- anak TPA Dusun 
Dukuh hadroh  
1 x 200”  B 21/8/2018 Anak- anak 
Dusun Dukuh 
8 
2.  Melatih cara berwudhu dan 
praktik berwudhu kepada anak- 
anak di Dusun Dukuh 
1 x 100”  F 14/8/2018 
 
Anak- anak 
Dusun Dukuh 
10 
JKEM Program/ Kegiatan Bantu  300”     
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program dan K egiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana Pelaksanaan Sasaran Volume 
1. Membantu proker pelatihan pembuatan 
mozaik  
30” G 24/8/2018 24/8/2018 Anak-
anak 
8 
2. Membantu proker pengetahuan P3K 30” G 24/8/2018 22/8/2018 Anak-
anak 
13 
3. Membantu Proker apoteker cilik  30” D 22/8/2018 22/8/2018 Anak-
anak 
12 
4. Membantu mendampingi TPA  
( menghafal doa ketika bersin dan 
mendengar orang bersin )  
30” B 23/8/2018 23/8/2018 Anak- 
anak TPA  
8 
5. Mempersiapkan proker nama-nama 
malaikat 
30” I 20/8/2018 20/8/2018 Anak-
anak 
7 
6. Mempersiapkan proker adab bertamu 30” G 22/8/2018 21/8/2018 Anak-
anak 
7 
7. Membantu proker pelatihan pembuatan 
kotak tisu botol bekas  
45” G 23/8/2018 23/8/2018 Anak- 
anak 
12 
8. Membantu pendampingan TPA, 
mengajar iqro’ 5  
 
30” B 25/8/2018 25/8/2018 Anak-
anak 
3 
Total JKEM Kegiatan Bantu 255”      
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM  : Hanif Hasin  / 1500010181 
Lokasi   : Dukuh, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, DIY 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 700”  60” 760” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 800”  120” 1.520” 
III. Seni dan Olahraga 450” 300”  75” 825” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”  - 6000” 
Total JKEM  6.550” 2.400” 255” 9.105” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 200” - 200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 500” - 700” 
III. Seni dan Olahraga 200” 300” - 500” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.700” - - 3.700” 
Total JKEM  4.100” 1000” - 5.100” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 500” 60” 560” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 300” 120” 1.020” 
III. Seni dan Olahraga 500” - 75” 575” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 6.000” 
Total JKEM  6.500” 1.400” 255” 8.155” 
 
 
Mengetahui,         
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa ybs, 
 
Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si.    Hanif Hasin  
NIY.60090566      NIM.1500010181 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 68 Tahun Akad. 2017/2018 
Nama                    : Atika Rohadatul Aesy Ohorella    NIM     :1500013220 
 Prodi dan PTM     : Psikologi/UAD         Unit/Kelompok:I.A.2  
 Lokasi KKN         : Dusun Dukuh, Desa Sinduharjo,  Kode         :I 
                                Kec. Ngaglik,  Kab. Sleman, Yogyakarta.  
DPL         : Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M. Si.  
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
Sasaran 
Volum
e 
A. Subbidang: Keilmuan       
1. Pendampingan Remaja       
a. 
Memberi penyuluhan motivasi dan 
mind map bagi remaja di Dusun 
Dukuh 
1 x 100” I 12/8/2018 12/8/2018 Remaja 8 
2. 
Penerapan Token Ekonomi Pada 
Anak 
   
 
  
a. 
Memberi token ekonomi pada anak-
anak TPA di Masjid Nurul Huda, 
Dusun Dukuh 
5 x 50” I 
4/8/2018 
6/8/2018 
9/8/2018 
11/8/2018 
13/8/2018 
4/8/2018 
6/8/2018 
9/8/2018 
11/8/2018 
13/8/2018 
Anak-
Anak 
TPA 
Nurul 
Huda 
7 
5 
7 
6 
9 
3. Pendampingan Anak-Anak       
a. 
Memberi bimbingan konseling bagi 
anak-anak usia 8-12 tahun di Dusun 
Dukuh 
1 x 100” I 14/8/2018 
 
Anak-
Anak 
 
b. 
Membuat pohon cita-cita bagi anak-
anak usia 8-12 tahun di Dusun 
Dukuh 
1 x 50” I 18/8/2018 18/8/2018 
Anak-
Anak 
13 
c. 
Memberi motivasi melalui film bagi 
anak-anak usia 8-12 tahun di Dusun  
1 x 100” I 19/8/2018 19/8/2018 
Anak-
Anak 
7 
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 Dukuh       
JKEM Bidang Keilmuan 600”      
 
 
Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
Sasaran 
Volum
e 
A. Subbidang: Keagamaan       
1. Pendampingan TPA       
a. 
Membimbing membaca Iqra’ jilid 6 
untuk anak-anak Dusun Dukuh 
6 x 50” I 
4/8/2018 
6/8/2018 
9/8/2018 
11/8/2018 
13/8/2018 
18/8/2018 
4/8/2018 
6/8/2018 
9/8/2018 
11/8/2018 
13/8/2018 
18/8/2018 
Anak-
anak 
TPA 
Nurul 
Huda 
7 
5 
7 
6 
5 
6 
b. 
Mendidik anak melalui bercerita 
kisah Nabi Adam A.S bagi anak-
anak TPA di Masjid Nurul Huda, 
Dusun Dukuh dengan materi : 
2 x 50”      
 
12) Cerita tentang Nabi 
Adam A.S dan Siti 
Hawa 
1 x 
50” 
 
I 16/8/2018 16/8/2018 
Anak-
anak 
TPA 
Nurul 
Huda 
16 
 
13) Cerita tentang 
mukjizat Nabi Adam 
A.S 
1 x 
50” 
 
I 19/8/2018 19/8/2018 
Anak-
anak 
TPA 
Nurul 
Huda 
13 
c. 
Memberi pendidikan agama pada 
anak-anak di Masjid Nurul Huda, 
Dusun Dukuh dengan materi : 
4 x 50”      
 
1) Mendampingi anak-
anak untuk 
mengenal nama-
nama Malaikat 
1 x 
50” 
 
I 20/8/2018 20/8/2018 
Anak-
anak 
TPA 
Nurul 
Huda 
11 
 
2) Mendampingi anak-
anak untuk 
mengenal tugas-
tugas Malaikat 
1 x 
50” 
 
I 23/8/2018 23/8/2018 
Anak-
anak 
TPA 
Nurul  
9 
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       Huda  
 
3)  Hafalan Surat Al-
Humazah 
2 x 
50” 
 
I 
25/8/2018 
27/8/2018 
25/8/2018 
24/8/2018 
Anak-
anak 
TPA 
Nurul 
Huda 
4 
6 
JKEM Bidang Keagamaan 600”      
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
Sasaran 
Volum
e 
A. Subbidang: Seni dan Olahraga       
1. 
Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
      
a. 
Memberi pelatihan membuat 
anyaman motif dari kertas karton 
dengan bagi anak-anak TPA di 
Masjid Nurul Huda, Dusun Dukuh 
1 x 100” I 10/8/2018 10/8/2018 
Anak-
anak 
TPA 
Nurul 
Huda 
17 
2. 
Pendampingan Menggambar Tulisan 
Asma’ul Husna 
    
 
 
a. 
Mendampingi menggambar tulisan 
Asma’ul Husna bagi anak-anak TPA 
di Masjid Nurul Huda, Dusun Dukuh 1 x 50” I 27/8/2018 27/8/2018 
Anak-
anak 
TPA 
Nurul 
Huda 
11 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”      
 
Bidang IV : Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
Sasaran 
Volum
e 
A. Subbidang: Tematik       
1. 
Pelatihan Kepemimpinan Dalam 
Berwirausaha 
      
a. 
Melakukan pelatihan kepemimpinan 
dalam berwirausaha 
3 X 200”  
    
 21) RT 01 dan RT 03 
1 x 
200” 
 
I 19/8/2018 19/8/2018 
Warga 
RT 01 
dan RT 
03 
19 
 22) RT 02 
1 x 
200” 
 
I 20/8/2018 20/8/2018 
Warga 
RT 02 
11 
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 23) RT 04 dan RT 05 
1 X 
200” 
 
I 22/8/2018 21/8/2018 
Warga 
RT 04 
dan 05 
16 
JKEM Bidang Tematik 600”      
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. 
Subbidang, Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana Pelaksanaan Sasaran Volume 
1. Sensus penduduk RT. 03 45” F 7/8/2018 7/8/2018 
Warga 
RT. 03 
24 KK 
2. 
Pembukuan sensus penduduk RT. 
03 
30” F 8/8/2018 8/8/2018 
Warga 
RT. 03 
24 KK 
3. 
Mempersiapkan proker adab 
bertamu 
30” G 17/8/2018 21/8/2018 
Anak-
anak 
7 
4. Adab bertamu 30” G 22/8/2018 21/8/2018 
Anak-
anak 
7 
5. Penyuluhan pentingnya PHBS 30” E 24/8/2018 22/8/2018 
Anak-
anak 
12 
6. 
Praktik cara menggosok gigi yang 
benar 
30” E 24/8/2018 22/8/2018 
Anak-
anak 
12 
7. Penyuluhan gema cermat 30” E 23/8/2018 23/8/2018 Pemuda 9 
8. Pelatihan membuat gelang 30” E 23/8/2018 23/8/2018 
Anak-
anak 
10 
9. Pelatihan membuat kotak tissue 45” G 23/8/2018 23/8/2018 
Anak-
anak 
12 
10. Penyuluhan tentang bahaya DM 45” D 24/8/2018 24/8/2018 
Ibu-ibu 
PKK 
RT. 02 
25 
11. Pemeriksaan gratis 30” D 21/8/2018 24/8/2018 
Ibu-ibu 
PKK 
RT. 02 
25 
12. Pelatihan pembuatan mozaik 30” G 24/8/2018 24/8/2018 
Anak-
anak 
8 
13. 
Pelatihan membuat bunga dari 
sedotan 
30” E 27/8/2018 27/8/2018 
Anak-
anak 
9 
Total JKEM Kegiatan Bantu 435”      
 
No. 
Subbidang, Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Tgl Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keilmuan      
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1. Pendampingan Anak      
a. 
Membuat pohon cita-cita bagi anak-
anak usia 8-12 tahun di Dusun 
Dukuh 
1 x 50” D 18/8/2018 Anak-Anak 13 
2. 
Penerapan Token Ekonomi Pada 
Anak 
     
a. 
Memberi token ekonomi pada anak-
anak TPA di Masjid Nurul Huda, 
Dusun Dukuh 
1 x 50” F 
11/8/2018 
 
Anak-Anak 
TPA Nurul 
Huda 
6 
JKEM Program/Kegiatan Bantu 50”     
 
 
No. 
Subbidang, Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Tgl Sasaran Volume 
A. Subbidang: Keagamaan      
1. 
Memberi pendidikan agama pada 
anak-anak di Masjid Nurul Huda, 
Dusun Dukuh dengan materi : 
     
a. 
Mendampingi anak-anak untuk 
mengenal nama-nama Malaikat 
1 x 50” 
B, D, E, 
G,F 
20/8/2018 
Anak-anak 
TPA Nurul 
Huda 
11 
b. Hafalan Surat Al-Humazah 1 x 50” E,F 25/8/2018 
Anak-anak 
TPA Nurul 
Huda 
4 
JKEM Program/Kegiatan Bantu 100”     
 
No. 
Subbidang, Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Tgl Sasaran Volume 
A. Subbidang: Seni dan Olahraga      
1. 
Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
     
a. 
Memberi pelatihan membuat 
anyaman motif dari kertas karton 
dengan bagi anak-anak TPA di 
Masjid Nurul Huda, Dusun Dukuh 
1 x 100” D, E 10/8/2018 
Anak-anak 
TPA Nurul 
Huda 
17 
JKEM Program/Kegiatan Bantu 100”     
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM  : Atika Rohadatul Aesy Ohorella / 1500013220 
Lokasi   : Dukuh, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, DIY 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%) - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%) - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%) - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%) - 6.000” 
Total JKEM  6.450” 1.950” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 450” 75” 525” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 250” - 450” 
III. Seni dan Olahraga 200” 100” - 300” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.700” - - 3.500” 
Total JKEM  4.100” 800” 75” 4.775” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 240” 840” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 60” 1.260” 
III. Seni dan Olahraga 500” 150” 135” 785” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 5.700” 
Total JKEM  6.500” 1.950” 435” 8.485” 
 
 
Mengetahui,         
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa ybs 
 
 
 
 
Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si.    Atika R. A. Ohorella 
NIY.60090566      NIM. 1500013220 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa :09 & 10 /Dukuh/Sinduharjo  
Kecamatan/Kabupaten : Ngaglik/ Sleman 
Provinsi : DIY 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : PPM 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 2017/2018 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA PPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 68 SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: I.A.2                                 Lokasi: Dukuh, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman 
 
 
 
1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyuluhan dan 
Pemeriksaan 
Kesehatan 
100” Posko 
Ibu-Ibu RT 
Dusun Dukuh 
6x 46 D,E,G 855    855 
2 
Penyuluhan dan 
Pelatihan 
Kefarmasian 
100” Posko 
Anak-Anak, 
Pemuda/Pem
udi Dusun 
Dukuh 
8x 30+54 E,G 605    605 
3 
Penyuluhan 
Kefarmasian 
DAGUSIBU 
50” Posko 
Pemuda/Pem
udi Dusun 
Dukuh 
4x 16 D,  260    260 
4 
Pelatihan 
Kefarmasian 
Apoteker Cilik  
100” Posko  
Anak-Anak, 
Dusun Dukuh 
2x 12 D, 115    115 
3 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi Ekonomi 
100” Posko 
Warga Dusun 
Dukuh 
10x 
83 
 
A,B,C, F,H 655    655 
4 
Pelaksanaan 
Program 
Manajemen Aset 
100” Dusun Dukuh 
Warga Dusun 
Dukuh 
8x 
230 KK  
 
A,B,C, F,H  655    655 
5 
Pendampingan Anak 
dan Remaja 
50” Posko 
Anak-Anak, 
Dusun Dukuh 
1x 10 I 53    53 
100” posko 
Anak-Anak, 
Dusun Dukuh 
3x  21 I 50    54 
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6 
Penerapan Token 
Ekonomi pada Anak 
50” 
Aula Masjid 
Nurul Huda 
Anak-Anak, 
Dusun Dukuh 
5x 18 I 4    4 
7 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
100” Posko 
Anak-Anak, 
Dusun Dukuh 
6x 15 A,B, C 330    330 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 3602 - - - 3602 
2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pendampingan TPA 
50” 
Aula Masjid 
Nurul Huda 
Anak-anak 
Dusun Dukuh 
102x 17 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
2425        2425 
100” 
Aula Masjid 
Nurul Huda 
Anak-anak 
Dusun Dukuh 
3x 16 F 75    75 
2 
Penyelenggaraan 
kebersihan masjid 
100” 
Masjid Nuruk 
Huda  
Masjid Nurul 
Huda 
1x 9 
Bersama 
(unit) 
450    450 
3 
Penyelenggaraan 
Tabligh Akbar 
100” 
Masjid Nurul 
Huda  
Warga Dusun 
Dukuh  
1x 58 
Bersama 
(unit) 
450 500  150 1100 
4 
Penyelenggaraan 
lomba keagamaan 
100”  
Aula Masjid 
Nurul Huda  
Anak-anak 
Dusun Dukuh  
3x 32 
Bersama 
(unit) 
450   350 800 
5 
Pendampingan 
Penyembelihan 
Hewan Qurban 
100” 
Halaman Masjid 
Nurul Huda  
Warga Dusun 
Dukuh  
1x 100 
Bersama 
(unit) 
450    450 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 4300 500 - 500 5300 
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3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pelatihan 
pembuatan 
kerajinan tangan 
100”  
Posko 
Anak-anak 
dan pemuda 
      9x 20 
A,B,C,D,E,
G,I 
1340    1340 
50” 1x  8 G 
2 
Pendampingan 
menggambar dan 
mewarnai kaligrafi 
Asmaul Husna 
100” 
Masjid Nurul 
Huda 
Anak-anak 
Dusun Dukuh 
1x 12 D 100    100 
3 
Penyelenggaraan 
permainan anak 
50” Posko 
Anak-anak 
Dusun Dukuh  
3x 10 C,F 
345    345 
100” Posko 
 Anak-anak 
Dusun Dukuh 
1x 20 F 
4 
Pendampingan 
pembuatan mading 
100” Posko Anak-anak 1x  H 95    95 
5 
Penyelenggaraan 
pembinaan dan 
pagelaran seni 
50” Posko 
Anak-anak 
Dusun Dukuh 
1x 203 
Bersama 
(unit) 
-    - 
100” Posko  
Warga Dusun 
Dukuh  
1x 203 
Bersana 
(unit) 
300    300 
6 
Penyelenggaraan 
olah raga 
100” Posko  
Anak-anak 
Dusun Dukuh 
2x         13 
B,H, 
Bersama 
(unit) 
640   400 1050 
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50” Lap.Voli RT 04 
Warga Dusun 
Dukuh 
1x 203 
Bersama 
(unit) 
3500    3500 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 6320 - - 400 6730 
 
4. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
sosialisasi STBM 
100” Posko 
Warga Dusun 
Dukuh 
2x 16 
Bersama 
(unit) 
450  200  650 
2 Pelatihan STBM 100” 
Lapangan Dusun 
Dukuh 
Warga Dusun 
Dukuh 
6x 78 
Bersama 
(unit) 
     675 200   875 
3 
Penguatan 
kelompok tani dan 
ternak 
100” Posko  
Warga Dusun 
Dukuh 
5x 76 
Bersama 
(unit) 
650    650 
4 
Penyelenggaraan 
gelar produk 
300” 
Kelurahan 
Sinduharjo 
Warga Dusun 
Dukuh 
1x 30 
Bersama 
(unit) 
100  500  600 
5 
Penyuluhan 
pengelolaan limbah 
Rumah Tangga 
200” Posko  
Warga Dusun 
Dukuh 
9x 116 D,E, G 550    550 
6 
Pelatihan 
kepemimpinan 
dalam berwirausaha 
200” Posko  
Warga Dusun 
Dukuh 
3x 19 I 75    75 
7 
Penyelenggaraan  
sosialisasi 
100” Posko 
Warga Dusun 
Dukuh 
3x 20 A,C, F      315    315 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan  
Pada bab ini kami akan membahas dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 
KKN Reguler PPM yang telah kami laksanakan selama 30 hari mulai dari 30 Juli 
2018 hingga  28 Agustus 2018. Adapun hal-hal yang akan dibahas adalah 
kegiatan yang terkait dengan bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, dan 
tematik yang mana bidang-bidang tersebut disusun terlebih dahulu sebagai sebuah 
rencana.   
1. Pelaksanaan Kegiatan  
     Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler PPM 
Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Periode 68 Tahun 
Akademik 2017/2018 Divisi I.A.2 dilaksanakan di Padukuhan Dukuh, 
Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai dari 
tanggal 30 Juli 2018 hingga 28 Agustus 2018. Program-program yang 
dilaksanakan mulai dari survei lokasi KKN hingga penarikan KKN pada 
prinsipnya berjalan dengan lancar, akan tetapi terdapat beberapa kendala 
yang kami hadapi. Kendala yang kami hadapi seperti antusias warga yang 
kurang dalam program kerja yang kami laksanakan, sarana prasarana yang 
terbatas dan pelaksanaan program kerja yang harus menyesuaikan dengan 
kesibukan warga di Dusun Dukuh. Meskipun menghadapi beberapa kendala 
namun secara keseluruhan setiap program dapat terlaksana dengan baik dan 
semoga semua program yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat bagi 
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seluruh warga di Padukuhan Dukuh dan semua pihak yang bersangkutan. 
Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler PPM setiap 
mahasiswa wajib melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang telah 
diprogramkan baik itu program individu maupun program bersama. Setiap 
mahasiswa KKN wajib mengisi buku harian (form 2) yang telah diberikan 
LPM. Buku harian berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan masing-
masing mahasiswa setiap harinya, silahturahmi ke warga dan shalat 
berjamaan di masjid. Selain itu masing-masing mahasiswa juga mengisi 
form 1. Form 1 membahas mengenai rencana dan pelaksanaan program 
kerja KKN Reguler PPM dilengkapi dengan keterangan tanggal pelaksanaan 
serta volume. Selain itu mahasiswa juga mengarsir setiap kegiatan yang 
telah dilakukan pada matriks yang sudah dibuat. Buku harian, form 1 dan 
matriks dilaporkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai 
bukti keikutsertaan masing-masing mahasiswa di setiap kegiatan.   
     2. Program yang Tidak Terlaksana  
     Secara keseluruhan program kerja KKN Reguler PPM yang sudah 
direncanakan berjalan dengan baik dan lancar. Program dan kegiatan yang 
sudah direncanakan terlaksana, akan tetapi ada beberapa program yang 
diganti dengan program yang lain baik program bersama maupun program 
individu.  
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     3. Program Pengganti  
     Program kerja individu dan program kerja bersama yang direncanakan 
dapat terlaksana dengan baik. Hanya saja terdapat program pada subbidang 
olahraga keagamaan yaitu pada program bersama dan subbidang keilmuan 
dan keagamaan pada program kerja individu yang diganti dikarenakan 
menyesuaikan dengan kebutuhan di Dusun Dukuh. 
Tabel 4.1 Program Bersama Pengganti 
Rencana Pengganti 
A. Subbidang: Keagamaan  
1. Penyelenggaraan Lomba 
Keagamaan Menjelang 
Hari Raya Idul Adha 
 1. Penyelenggaraan Lomba 
Keagamaan Menjelang 
Hari Raya Idul Adha 
 
a. Menyelenggarakan 
lomba Da’i untuk anak-
anak dusun Dukuh 
1 x 100” a. Menyelenggarakan 
lomba mewarnai untuk 
anak-anak dusun Dukuh 
1 x 100” 
B. Subbidang: Seni dan Olahraga   
1. Penyelenggaraan 
Olahraga  
 1. Penyelenggaraan 
Olahraga 
 
a. Menyelenggarakan 
olahraga tonis lapangan 
2 x 50” a. Melakukan 
pendampingan olahrga 
Volly 
2 x 50” 
  
Tabel 4.2 Program Individu Pengganti 
Rencana  Pengganti 
A. Subbidang: Keilmuan  
1. Memberi bimbingan 
konseling bagi anak-anak 
usia 8-12 tahun di dusun 
Dukuh 
1 x 
100” 
I 1. Memberi permainan 
puzzle untuk mengasah 
kemampuan problem 
solving untuk anak usia  
1 x 
100” 
I 
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     8-12 tahun   
 
4. Program Tambahan  
       Terdapat beberapa program tambahan dalam pelaksanaan program kerja 
KKN Reguler PPM periode 68 unit I.A.2. Program tambahan dilaksakan untuk 
menyesuaikan dengan kebutuhan unit dan dusun di lokasi KKN 
diselenggarkan. Program tambahan tersebut terdapat pada tabel 4.3. 
Tabel 4.3 Program Bersama Tambahan 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Tgl  Sasaran Volume 
A. Subbidang: Seni dan Olahraga      
1. Penyelenggaraan Olahraga      
a. Menyelenggarakan jalan sehat 
sebagai ucapan terimakasih kepada 
Dusun Dukuh 
1 x 50” Semua/ 
Bersama 
26/8/2
018 
Seluruh 
Warga 
Dusun 
Dukuh 
206 
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 50”     
 
B. Evaluasi  
     Berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja KKN Reguler PPM periode 
68 tahun akademik 2017/2018 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2018 
sampai dengan 28 Agustus 2018 di Padukuhan Dukuh, Sinduharjo, Ngaglik, 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kami akan mengevaluasi program kerja 
yang telah terlaksana. Adapun program kerja kami sebagai berikut:  
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1. Program yang Terlaksana  
   a. Bidang Keilmuan  
    1) Manajemen Aset 
     Pelaksanaan program ini bertempat di Dusun Dukuh, program 
Manajemen Aset dilakukan dengan cara mendata langsung ke masing-
masing RT yang terdapat di Padukuhan Dukuh dengan menggunakan Kartu 
Keluarga pada setiap Rumah di RT tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 7 dan 8 agustus 2018 dengan sasaran seluruh warga dusun Dukuh. 
Tujuan dari managemen asset yaitu untuk mengetahui jumlah penduduk 
dusun Dukuh dan untuk memperbarui data kependudukan dusun Dukuh 
yang sudah lama tidak diperbaharui. Tidak ada kendala dalam kegiatan 
managemen asset, Kartu Keluarga (data warga) dapat kami dapatkan dengan 
mudah, karena terbukanya warga dusun Dukuh pada saat pendataan. 
     2) Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah  
      Kegiatan pengenalan Lembaga Keuangan Syariah bertujuan untuk 
memberitahu masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah 
yang bisa membantu mensejahterakan masyarakat dan menjelaskan bahwa 
produk-produk keuangan syariah mudah diperoleh serta harganya juga 
kompetitif, dan lembaga keuangan yang berbasis Syariah jauh lebih  
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baik dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional dilihat dari segi 
hukum agama. Kegiatan ini diselenggarakan di Padukuhan Dukuh. 
     3) Sosialisasi Motivasi Berwirausaha 
      Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memberikan penyuluhan kepada 
masyarakat di Dusun Dukuh yang bertujuan agar masyarakat mempunyai 
jiwa kewirausahaan dan mampu berwirausaha, kegiatan ini harapannya agar 
masyarakat semakin berani dalam berwirausaha yang nantinya bisa 
meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya warga Dusun Dukuh dan 
mengajak masyarakat Dukuh untuk  mendukung program pemerintah 
mengenai UKM.  
     4) Pengenalan Mata Uang 
      Kegiatan ini merupakan kegiatan edukasi bagi anak-anak di Dusun 
Dukuh dalam pengenalan mata uang baik itu mata uang asing dan mata 
uang dalam negeri. Kegiatan ini harapannya bisa memberikan pengetahuan 
yang lebih kepada anak-anak ssehingga nantinya anak-anak tidak hanya 
mengenal mata uang sendiri tetapi juga mata uang asing.  
     5) Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan kesehatan remaja. 
      Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat dilaksanakan di posko KKN 
pada tanggal 22 Agustus 2018.  Program kegiatan penyuluhan perilaku 
hidup bersih dan sehat diantaranya yaitu penyuluhan 10 langkah hebat untuk 
keshatan dengan sasaran anak-anak dan penyuluhan kesehatan reproduksi 
remaja dengan sasaran remaja/pemuda. Tujuan penyuluhan 10 langkah 
hebat untuk kesehatan yaitu untuk mengajarkan anak-anak agar dapat 
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menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari dan tujuan penyuluhan 
kesehatan reproduksi remaja yaitu supaya remaja masa kini dapat menjaga 
dengan baik alat reproduksinya. Tidak adanya kendala pada program 
kegiatan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat. 
     6) Penyelenggaraan sosialisasi P3K  
      Program penyelenggaraan sosialisasi P3K dilaksanakan di posko KKN 
pada tangga 24 Agustus 2018. Diantara program kegiatan sosialisasi P3K 
yaitu memberi informasi mengenai pertolongan pertama pada kecelakan dan 
membuat demonstrasi pengobatan luka pada pertolongan pertama pada 
kecelakaan dengan sasaran anak-anak. Tujuan program kegiatan 
pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu supaya anak-anak mengetahui 
dan dapat mengaplikasikan bagaimana caranya meberi pertolongan pertama 
pada korban kecelakaan. Tidak ada kendala dalam kegiatan 
penyelenggaraan sosialisasi P3K. 
     7) Penyelenggaraan pengenalan dan pelatihan apoteker cilik. 
      Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan sejak dini 
mengenai profesi apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan. Setelah  
melakukan sosialisasi peran dan tugas apoteker, anak-anak melakukan role 
play apoteker cilik agar dapat langsung mempraktekkan tugas apoteker. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2018 di Posko KKN. 
     8) Penyuluhan DAGUSIBU.  
  Pada penyuluhan ini dilakukan pemberian informasi dan melatih cara 
mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat yang baik 
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yang ditujukan untuk ibu-ibu di Dusun Dukuh. Penyuluhan ini bertujuan 
agar masyarakat memahami cara penggunaan obat yang benar. Kegiatan ini 
dilaksanakan di Posko dan dilaksanakanpada tanggal 23 Agustus 2018 di 
Posko KKN. 
      9) Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 
  Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan sasaran 
ibu-ibu PKK di Dusun Dukuh. Kegiatan ini meliputi penyuluhan bahaya 
Diabetes Mellitus, hipertensi, dan asam urat. Sedangkan pemeriksaan 
kesehatan yang dilakukan adalah pemeriksaan gula darah, tekanan darah, 
dan kadar asam urat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi ibu-ibu 
PKK akan pentingnya mengetahui bahaya akan penyakit-penyakit di atas 
dan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin sebagai tindakan 
pencegahan. Pelaksanaan tidak mengalami hambatan yang berarti. 
Hambatan hanya pada tanggal perencanaan dan tanggal pelaksanaan yang 
tidak sesuai, dikarenakan harus menyesuaikan dengan aktivitas warga. 
10) Penyuluhan dan Pelatihan Kefarmasian mengenai Tanaman Obat Keluarga 
(TOGA) 
 Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan 
sasaran seluruh warga Dusun Dukuh. Kegiatan ini meliputi penyuluhan 
mengenai manfaat serta nilai positif yang dapat di peroleh dari Tanaman 
Obat Keluarga yang berada di sekitar rumah warga serta pemberian 
pelatihan bagaimana cara memanfaatkan Tanaman Obat Keluarga tersebut 
sehingga dapat di rasakan khasiatnya. Kegiatan ini bertujuan untuk 
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mengedukasikan kepada warga mengenai manfaat Tanaman Obat Keluarga 
bagi kesehatan serta cara mengolah dan memanfaatkan Tanaman Obat 
tersebut sehingga dapat dengan mudah di konsumsi.  
  TOGA sendiri merupakan Tanaman Obat yang umumnya tumbuh  di 
sekitar kita, misal daun seledri, pohon mengkudu, tanaman kumis kucing 
dan lainnya. Tanaman-tanaman tersebut tidak hanya dapat di gunakan 
sebagai makanan atau pun tanaman hias tetapi juga dapat dimanfaatkan 
sebagai terapi pengobatan alternatif untuk beberapa penyakit, misalnya 
Rematik, Hipertensi dan Diabetes Melitus. Diharapkan dengan adanya 
pemberian materi dan pelatihan tersebut, dapat menumbuhkan antusiasme 
warga dalam memanfaatkan TOGA sebagai terapi pengobatan, baik sebagai 
terapi supportif maupun sebagai terapi preventif dalam menangani beberapa 
penyakit seperti yang sudah di jelaskan di atas.  
  Kegiatan penyuluhan dan pelatihan TOGA tersebut berjalan cukup 
lancar. Warga masyarakat turut berperan aktif dalam kegiatan tersebut. 
Terlihat dari banyaknya jumlah warga yang ikut berpartisipasi serta 
antusiasme mereka dalam menanggapi materi yang di sampaikan oleh 
pemateri. Untuk memudahkan dalam pemberian dan pemahaman materi 
kepada warga, pemateri juga membagikan leaflet dan bibit TOGA kepada 
warga agar kelak dapat di manfaatkan dengan sebagaimana mestinya. 
11) Sosialisasi Manajemen Keuangan  
  Sosialisasi manajemen keuangan ini  bertujuan untuk mengenalkan 
kepada remaja putra dan remaja putri mengenai pengertian dan cara  
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Manajemen Uang saku itu sendiri dan semua hal yang berkaitan dengan 
uang saku. Serta diharapkan dapat membantu para remaja putra dan remaja 
putri agar dapat mengelola uang saku  mereka sendiri menjadi lebih baik 
dan dapat membuat remaja putra dan remaja putri mencapai tujuan yang 
telah diinginkan. Namun penyelenggaraan kegiatan sosialisasi manajemen 
keuangan tersebut tidak dapat sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, 
hal itu dikarenakan mengikuti kondisi situasional. Kondisi ketika anak- anak 
dusun Dukuh sudah kami kumpulkan sebelum TPA dan pada saat itulah 
program kerja tersebut baru terlaksana. 
12) Pemberian Motivasi Belajar  kepada anak-anak 
  Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang 
melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Tayngan 
video/film tentang motivasi tentang kepemimpinan ini diberikan kepada 
anak-anak. Karena anak memang menyukai berbagai macam cara dalam 
memberikan edukasi salah satunya yaitu dengan menonton. Dengan 
menonton anak dapat melihat, mendengar dan akan mempelajari sesuatu 
dari apa yang dilihatnya menjadi lebih mudah.  
  Harapannya anak merasa nyaman dalam menerima edukasi tentang 
motivasi dalam bercita-cita menjadi pemimpin yg baik  dapat menjadi lebih 
termotivasi untuk bergerak dalam mengarahkan cita-citanya, dan agar lebih 
peduli dengan orang lain yang berada di lingkungan rumah, sekolah maupun 
keluarga. 
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  Pada penyelenggaraan dalam memberikan tayangan berupa video atau 
film tentang motivasi kepemimpinan dapat sesuai dengan waktu yang telah 
direncanakan, sesuai kondisi dan situasional yg ada yaitu pada waktu 
sepulang sekolah. 
13)  Token Ekonomi 
  Token ekonomi merupakan suatu wujud modifikasi perilaku yang 
dirancang untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan pengurangan 
perilaku yang tidak diinginkan dengan pemakaian tanda-tanda. Individu 
menerima token setelah menunjukkan perilaku yang  
diinginkan, dan ditukarkan dengan sesuatu yang penuh arti. Penerapan token 
ekonomi di berikan kepada anak-anak di Dusun Dukuh.  
  Harapannya untuk anak-anak ialah agar dapat aktif berpendapat, 
bertanya, termotivasi menyelesaikan suatu tugas, dan berperilaku baik di 
lingkungannya.  
  Pada penerapan token ekonomi untuk meningkatkan perilaku yang 
diinginkan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, hal itu 
dikarenakan mengikuti kondisi situasional, sesuai dengan waktu TPA di 
Masjid Nurul Huda, Dusun Dukuh.  
b. Bidang Keagamaan  
1) Pendampingan TPA  
      Pendampingan TPA dilaksanakan di Aula Masjid Nurul Huda,  
dilaksanakan setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu namun terkadang kami 
menambah waktu TPA juga di hari lain meyesuaikan program yang telah 
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kami rencanakan. TPA diikuti oleh anak-anak SD hingga SMP di 
Padukuhan Dukuh. TPA di Masjid Nurul Huda sudah berjalan dengan baik 
sebelum KKN PPM berada di dusun Dukuh. TPA berjalan lancar dan anak-
anak semangat dan rajin mengikuti kegiatan ini. Pendampingan TPA diisi 
dengan berbagai macam materi seperti belajar membaca Iqra’ jilid 1-6 serta 
membaca Al-Quran, Cerita Nabi, Hafalan Surat Pendek, Tepuk Islami dan 
Doa sehari-hari.  
 
2) Penyelenggaraan Tabligh Akbar 
      Tabligh Akbar merupakan program kerja bersama yang kami jalankan di 
Masjid Nurul Huda pada tanggal Agustus 2018. Acara ini bertema pengajian 
menjelang Idul Adha, guna untuk mempersiapkan kedatangan Hari Raya 
Idul Adha bagi warga dusun Dukuh.  
3) Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
      Festival anak sholeh merupakan perlombaan keagamaan yang 
dilaksanakan di Aula Masjid Nurul Huda. Ada 3 jenis perlombaan yang 
dilombakan yaitu lomba adzan, mewarnai dan hafalan surat pendek 
Kegiatan ini ada sedikit perubahan perlombaan rencananya lomba yang 
akan kami adakan adalah lomba Da’i, lomba Adzan dan lomba Hafalan 
Surat Pendek hanya saja melihat kondisi anak-anak dusun Dukuh yang tidak 
memungkinkan untuk dilaksanakan lomba Da’i oleh karena itu lomba Da’i 
diganti menjadi lomba mewarnai. Lomba diikuti oleh anak-anak SD hingga 
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SMP. Perlombaan berjalan meriah dan anak-anak mengikuti dengan 
semangat.  
4) Pelaksanaan gerakan bersih masjid 
      Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu para pengurus masjid dalam 
kegiatan merawat masjid di Dusun Dukuh. Kegiatan bersih-bersih masjid ini 
dilaksakan di Masjid Nurul Huda yang merupakan Masjid satu-satunya di 
dusun Dukuh. Kebersihan yang dilaksanakan meliputi bersih-bersih karpet, 
rak buku dan lantai masjid. Kegiatan ini telah terlaksana pada tanggal 31 
Juli 2018. 
5) Pendampingan Penyembelihan Hewan Qurban 
  Pendampingan penyembelihan hewan Qurban bertujuan untuk 
membantu warga dusun Dukuh dalam hal pemotongan, penimbangan, dan 
pembagian daging pada saat hari Raya Idul Adha yaitu pada tanggal 22 
Agustus 2018 berlokasi di halaman masjid Nurul Huda. 
6) Sosialisasi tentang  wudhu dan praktik berwudhu.  
  Kegiatan ini dilaksanakan di TPA masjid Nurul Huda, dalam kegiatan 
ini di putarkan video penting nya berwudhu dan kesunahan dalam 
berwudhu. Kegiatan ini bertujuan agar para santri dapat tetap menjaga 
wudhu nya disetiap memegang kitab Allah SWT. Selain kesunahan dalam 
berwudhu juga di terapkan praktik berwudhu yang baik dan benar, kegiatan 
ini bertujuan agar para santri lebih memperhatikan urutan dalam berwudhu 
dan sah dalam melaksanakan setiap ibadah kepada Allah SWT. Namun 
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untuk penyelenggaraan dalam praktik berwdu tidak sesai dengan yang telah 
direncanakan dan  di laksanakan pada hari berikutnya.  
7) Melatih anak- anak Dusun Dukuh Hadroh  
  Hadrah adalah sebuah musik yang bernafaskan Islami yaitu dengan 
melantukan Sholawat Nabi diiringi dengan alat tabuhan dengan alat tertentu, 
dalam kegiatan ini santri TPA di ajarkan tabuhan tiap bagian hadroh, 
kegiatan ini bertujuan untuk tetap melesatrikan hadroh di Dusun Dukuh, 
agar setiap generasi santri nya nanti dapat terus ada dan bisa di tampilkan 
pada hari besar islam sperti mauled Nabi Muhammad SAW. Selain itu dapat 
menjadikan anak- anak Dusun Dukuh lebih banyak bersholawat kepada 
Nabi Muhammad,dan semakin cinta kepada sholawat, agar mendapat 
syafa’at dari Nabi Muhammad. Namun kegiatan ini tidak sesuai dengan 
tanggal yang direncanakan, karena melihat kondisi anak- anak TPA yang 
datang, sehingga setelah selesai mengaji semuanya baru bisa dilaksanakan. 
 c. Bidang Seni dan Olahraga  
1) Pengenalan Lagu Daerah  
      Kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan memberikan edukasi 
kepada anak-anak di Dusun Dukuh mengenai keberagaman seni dan budaya 
yang ada di Indonesia salah satunya melalui pengenalan lagu-lagu daerah 
yaitu lagu ampar-ampar pisang dan Indonesia Pusaka. Kegiatan ini 
harapannya bisa memberi pengetahuan yang lebih agar anak-anak bisa 
melestarikan seni dan budaya di Indonesia.  
2) Penyelenggaraan Permainan Tradisional  
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      Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sasarannya kepada anak-anak di 
Dusun Dukuh yang mana permainan tradisional ini mengenalkan kepada 
anak-anak yang mungkin sekarang sudah melupakan bahkan meninggalkan 
permainan tradisional ini. Kegiatan ini harapannya bisa memberikan 
permainan yang lebih bermanfaat kepada anak-anak dan juga bisa melatih 
motorik anak di usia dini.  
3) Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan  
      Kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan bagi anak-anak di Dusun 
Dukuh dalam pembuatan kerajinan tangan yang hasilnya diantara lain 
gelang, tempat pensil, anyaman, bros, bunga sedotan, mozaik, origami dan 
gantungan kunci dari kain flanel. Kegiatan ini harapannya agar anak-anak di 
Dusun Dukuh bisa membuat, menambah dan meningkatkan skill dalam 
pembuatan kerajinan tangan.  
4) Pelatihan Mewarnai  
      Kegiatan ini dilaksanakan di posko dengan sasaran anak-anak. Anak-
anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Pelatihan mewarnai 
dilaksanakan dengan berbagai macam tema yaitu mewarnai jenis hewan, 
tanaman dan  transportasi. 
5) Penyelenggaraan Olahraga  
  Kegiatan ini merupakan kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa KKN dan warga dusun Dukuh dari segala usia, dan di masing-
masing lokasi dan tanggal yang berbeda. Adapaun olahraga yang 
terselenggara adalah olahraga catur, senam sehat dan olahraga Volly. 
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  Olahraga Volly merupakan kegiatan pengganti menyelenggarakan 
olahrag tonis lapangan, karena fasilitas dusun tidak mempungkinkan untuk 
diadakannya olahraga tonis lapangan. Kegiatan ini bertujuannya supaya 
masyarakat giat dan gemar berolahraga. Kegiatan ini terlaksana pada 
tanggal 5 Agustus 2018 dan 6 Agustus 2018 
6) Pagelaran Seni 
  Kegiatan ini merupakan pageleran seni yang diisi oleh warga dusun 
Dukuh dari segala usia, baik yang tua maupun muda. Tujuan dari kegiatan 
ini adalah sebagai ajang unjuk bakat yang dimiliki oleh warga dusun Dukuh 
dengan harapan setelah acara ini warga percaya diri untuk mengembangkan 
kemampuannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2018.  
7) Penyelenggaraan Jalan Sehat  
      Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan bersama yang dilaksanakan 
di akhir masa KKN dengan tujuan utamanya perpisahan dengan warga 
Dusun Dukuh. Kegiatan ini adalah kegiatan yang  
diperuntukkan kepada warga khususnya warga Dusun Dukuh agar 
membiasakan hidup sehat dengan hal-hal kecil seperti jalan sehat dan bisa 
dilanjutkan dengan senam.  
8) Pelatihan dan pendampingan membuat mading. 
  Mading adalah salah satu jenis media tulis yang paling sederhana dan 
digunakan untuk komunikasi seperti media massa. Media ini disebut 
majalah dinding karena penyajian mading biasanya ditempel pada dinding. 
Majalah dinding merupakan media yang menerapkan prinsip dasar majalah 
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di dalamnya. Prinsip dasar sebuah majalah yang ada pada mading terdapat 
pada cara penyajiannya baik berupa tulisan, gambar, ataupun kombinasi dari 
kedua cara tersebut.  
  Kegiatan ini bertujun agar anak- anak Dusun Dukuh dapat semakin 
kreatif dan dapat belajar berorganisasi dan menghargai sebuah karya, salain 
itu juga dapat mengasah kemampuan otak dan menulis dengan gaya yang 
unik. Kegiatan ini sesuai dengan tanggal yang telah direncanakan, 
terlaksana di posko yang pada saat itu anak- anak Dusun Dukuh sangat 
antusias.  
d. Bidang Tematik  
1) Pelatihan Pengolahan Limbah dan Sampah  
      Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan. Pertemuan 
yang dilaksanakan berupa penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan 
pengolahan limbah dan sampah dilaksanakan dengan sistem presentasi dari 
mahasiswa KKN sedangan untuk pelatihan pengolahan limbah dan sampah 
dilaksanakan dengan melakukan praktik secara langsung memanfaatkan 
limbah pertanian berupa sekam padi menjadi briket. Pelatihan dilaksanakan 
oleh mahasiswa KKN dan diikuti oleh warga Dusun Dukuh. Sasaran dari 
kegiatan ini adalah kelompok tani dan ternak. Hasil olahan yang berupa 
briket kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif rumah tangga.     
2) Pelatihan Pembuatan Bokashi sebagai Pupuk Organik  
      Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan. Pertemuan 
yang dilaksanakan berupa penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan 
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pengolahan Bokashi sebagai pupuk organik dilaksanakan dengan sistem 
presentasi dari mahasiswa KKN sedangkan untuk pelatihan pengolahan 
Bokashi dilaksanakan dengan melakukan praktik secara langsung 
memanfaatkan limbah peternakan dan pertanian berupa jeremi dan kotoran 
sapi. Pelatihan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dan diikuti oleh warga 
Dusun Dukuh. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok tani dan ternak. 
Hasil olahan yang berupa Bokashi cair dan padat yang bisa digunakan untuk 
pupuk konsumsi sendiri.     
3) Pelatihan Budidaya Cacing dan Pembuatan Cascing  
      Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan. Pertemuan 
yang dilaksanakan berupa penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan pelatihan 
budidaya cacing dilaksanakan dengan sistem presentasi dari mahasiswa 
KKN sedangkan untuk pelatihan pengolahan cascing dilaksanakan dengan 
melakukan praktik secara langsung memanfaatkan media dari cacing 
tersebut. Pelatihan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dan diikuti oleh 
warga Dusun Dukuh. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok tani dan 
ternak. Hasil olahan yang berupa pupuk cascing yang bisa digunakan untuk 
pupuk konsumsi sendiri.   
4) Pelatihan Pemanfaatan Limbah Pertanian menjadi Silase  
     Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan. Pertemuan 
yang dilaksanakan berupa penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan pelatihan 
pemanfaatan limbah pertanian menjadi silase dilaksanakan dengan sistem 
presentasi dari mahasiswa KKN sedangkan untuk pelatihan pembuatan 
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silase dilaksanakan dengan melakukan praktik secara langsung 
memanfaatkan media dari cacing tersebut. Pelatihan dilaksanakan oleh 
mahasiswa KKN dan diikuti oleh warga Dusun Dukuh. Sasaran dari 
kegiatan ini adalah kelompok tani dan kelompok ternak. Hasil olahan yang 
berupa silase ini bisa digunakan pakan ternak sendiri bahkan bisa dijual. 
5) Pelatihan Pembuatan Briket dari Limbah Pertanian 
  Kegiatan ini dilaksanakan beberapa kali pertemuan dengan sasaran yang 
berbeda, kegiatan ini merupakan pelatihan bagaimana caranya membuat 
briket dari sekam padi, kayu, batok kelapa dan limbah pertanian lainnya. 
Masyarakat sangat antusias dengan pelatihan ini karena briket sangat 
bermanfaat untuk rumah tangga dan perekonomian karena briket sangan 
laku di pasaran. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Rt 2 dan RT 4. 
6) Pelatihan Pembuatan Biogas dari Limbah Peternakan  
  Kegiatan pelatihan dilaksanakan beberapa kali pertemuan dengan 
sasaran yang berbeda, kegiatan ini merupakan pelatihan mengenai 
bagaimana caranya merubah limbah pertanian menjadi barang yang sangat 
bermanfaat yaitu biogas yang bisa digunakan menjadi pengganti gas LPG 
yang biasa digunakan untuk memasak sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan 
di lapangan RT 02 dan lapangan RT 04. 
7) Pelatihan Kewirausahaan dan Motivasi Berwirausaha  
     Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Pertemuan yang 
pertama dilaksanakan saat awal sebelum awal pelatihan tematik dan akhir 
setelah pelatihan tematik. Penyuluhan pelatihan kewirausahaan dan motivasi 
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kewirausahaan dilaksanakan dengan sistem presentasidan sharing dari 
mahasiswa KKN. Pelatihan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dan diikuti 
oleh warga Dusun Dukuh. Sasaran dari kegiatan ini adalah warga di Dusun 
Dukuh.  
8) Penyuluhan Pemanfaatan Limbah Pertanian, Peternakan dan Sampah Rumah    
    Tangga untuk berbagai Produk   
     Kegiatan ini diselenggarakan oleh mahasiswa KKN UAD yang beraa di 
Dusun Dukuh, kegiatan ini mengedukasi warga agar bijak dalam 
pemanfaatan limbah pertanian, peternakan dan limbah/sampah rumah 
tangga yang apabila dimanfaatkan dengan baik, maka limbah tersebut dapat 
menghasilkan manfaat tersendiri bagi yang menggunakan, baik itu untuk 
pupuk pertanian dan pakan ternak. Kegiatan ini harapannya dapat memacu 
semangat ataupun menyadarkan warga akan bergunanya limbah sebagai 
pupuk dan yang lainnya.  
9) Penyelenggaraan sosialisasi Kewirausahaan 
  Sosialisasi ini merupakan Sosialisasi mengenai Pengemasan Produk, 
Pembuatan Logo, Pemasaran Produk, Branding dan analisis Perusahaan. 
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi gambaran kepada masyarakat 
mengenai perjalanan bisnis sebagai tindak lanjut program tematik bersama 
yaitu pelatihan STBM, dan Motovasi berwirausaha. 
10) Penyuluhan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga 
  Penyuluhan ini merupakan penyuluhan pemilihan limbah rumah tangga, 
penyuluhan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam pengolahan 
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limbah rumah tangga dan pengolahan limbah rumah tangga. Seperti yang 
kita ketahui bersama, tema kegiatan Tematik yang di usung dalam KKN ini 
adalah pemanfaatan dan pengelolaan limbah, baik limbah Rumah Tangga, 
limbah pertanian maupun limbah peternakan menjadi sumber daya yang 
dapat di gunakan kembali seperti menjadi pupuk Cascing, Briket, maupun 
pupuk cair dan padat, yang dalam hal ini dikenal dengan sebutan Bokashi, 
yang bernilai ekonomis. 
  Dalam pengelolaannya limbah-limbah yang digunakan tersebut pasti 
mengandung bahan-bahan berbahaya seperti gas Metana, gas Karbon 
Dioksida, gas Karbon Monoksida dan zat-zat lainnya. Zat berbahaya 
tersebut lama kelamaan akan terakumulasi dalam tubuh apabila kita 
berinteraksi dengan bahan-bahan tersebut dalam jangka waktu lama yang 
pada akhirnya akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Oleh 
karena itu, untuk mencegah dampak buruk yang di timbulkan dari interaksi 
dengan bahan-bahan tersebut, di butuhkan pengetahuan mengenai tindakan 
perlindungan dan pencegahan dengan menggunakan APD (Alat Pelindung 
Diri)  yang masuk dalam materi K3 tersebut. Diharapkan dengan adanya 
pemberian materi K3 ini, dapat mengurangi dampak buruk yang di 
timbulkan dari aktifitas pengelolaan limbah dalam kegiatan sehari-hari 
warga dusun Dukuh.  
  Kegiatan penyuluhan tersebut berjalan lancar tanpa adanya hambatan 
yang berarti. Warga yang ikut berpartisipasi cukup antusias dengan adanya 
kegiatan Penyuluhan seperti ini. Dilihat dari banyaknya peserta yang ikut 
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serta, juga banyaknya pertanyaan yang dilontarkan kepada pemateri usai 
pemberian materi penyuluhan. 
11) Kepemimpinan dalam berwirausaha 
  Pelatihan kepemimpinan dalam berwirausaha kepada Warga di Dusun 
Dukuh bertujuan agar dalam pelaksanaan berwirausaha dapat teroganisir 
dengan baik, dibutuhkan sosok yang bertanggung jawab dan dapat 
mengambil keputusan. Dalam hal ini, seorang pemimpin membutuhkan  
proses dalam mengarahkan orang lain ke arah pencapaian untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu.  
  Untuk penyelenggaraan pelatihan trauma healing tersebut ada satu hari 
yang tidak dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dikarenkan 
bertepatan dengan jadwal program kerja yang satu harinya sudah memenuhi 
jam kegiatannya. Sehingga diharuskan untuk mencari pengganti nya dihari 
lain agar dapat tetap terlaksana.  
2. Faktor- faktor penghambat   
     Pada pelaksanaan program kerja KKN Reguler PPM  terdapat beberapa 
hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah kesibukan warga 
yang beragam membuat kami harus menyesuaikan rencana program kerja 
dengan warga di Dusun Dukuh, terlebih lagi untuk kegiatan yang dilaksanakan 
untuk remaja dusun yang sangat sulit untuk menyempatkan waktu memenuhi 
kegiatan KKN.    
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3. Faktor-faktor pendukung  
     Selain adanya faktor penghambat ada pula faktor-faktor pendukung yang 
membantu kesuksesan program kerja KKN Reguler PPM Divisi I.A.2 yaitu :  
a. Kerja sama yang solid antar mahasiswa KKN Reguler PPM 68 dan 
dukungan dari kepala desa, kepala dusun, takmir masjid, karang taruna, 
masyarakat serta semua pihak yang terselenggaranya program kerja yang 
sudah direncanakan.  
b. Semangat yang tinggi yang ditunjukan anak-anak sehingga dalam 
menjalankan program kerja untuk sasaran anak-anak dapat berjalan 
dengan lancar.  
c. Warga Dusun dan Pemuda yang ramah sehingga kami diterima dengan 
baik dan banyak tanggapan positif dari masyarakat sehingga program kerja 
yang kami rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 
rencana. 
d. Semangat yang kuat dari warga dusun untuk mengembangkan diri dan 
antusias yang kuat untuk menerima program-program baru, sehingga 
sangat membantu dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah 
kami rencanakan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN  
      Setelah membahas dan mengevaluasi semua kegiatan yang telah kami 
laksanakan terhitung pada tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 
Agustus 2018 maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan KKN Regular periode 
LXVIII, Divisi I, Kelompok A, Unit 2, Universitas Ahmad Dahlan, yang 
bertempat di Dusun Dukuh, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan lancar. Kesuksesan 
program dan kegiatan KKN ini juga berkat kerjasama semua pihak yang 
meliputi masyarakat Dusun Dukuh, mahasiswa KKN, DPL dan LPPM. 
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat bagi 
masyarakat dusun Dukuh dan mahasiswa KKN  juga mendapat pengalaman 
yang sangat berharga.  
B. SARAN  
1. Masyarakat  
a. Masyarakat desa diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan 
meningkatkan rasa saling gotong royong.  
b. Masyarakat desa diharapkan dapat  mengambil ilmu dan mengaplikasikan 
secara luas mengenai pengolahan limbah organik menjadi produk 
pertanian  
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c. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan dan memakmurkan masjid 
yang berada di Dusun Dukuh  
d. Masyarakat di Dusun Dukuh diharapkan dapat mengembangkan 
potensipotensi yang berada disana.  
2. Mahasiswa KKN periode berikutnya  
a. Mahasiswa KKN diharapkan dapat menjaga nama baik instansi.  
b. Susunlah program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai 
dengan rencana pembangunan atau kegiatan di lokasi.  
c. Selalu berkoordinasi dengan DPL dan pejabat setempat.  
d. Perlunya evaluasi kinerja beserta program secara rutin. 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 68 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: 1.A.2 Lokasi: Dusun Dukuh, Desa Sinduharjo, Ngaglik 
Sleman, D.I.Yogyakarta 
No. Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan Tabligh Akbar   
 
Penyelengaraan Tabligh akbar yang dilakukan 
mengangkat dalam rangka menyambut hari raya 
Idul Adha pada tanggal 18/082018. Pemateri 
pengajian akbar diisi oleh Ustadz dari LPSI UAD. 
Pengajiaan akbar dilakukan setelah sholat Isya di 
Masjid Nurul Huda. Sasaran dari pengajian akbar 
adalah seluruh masyarakat di Dusun Dukuh. 
Respon masyarakat sangat antusias dalam 
mendengarkan paparan materi dari Ustadz Rahmadi 
Widodo S, Lc., M.A., M.Hum. 
Keagamaan 
 
2. Penyelenggaraan Lomba Keagamaan   
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Perlombaan Keagamaan ini meliputi lomba adzan, 
hafaln surah pendek, dan mewarnai. Perlombaan ini 
dilaksanakan 3 kali yaitu pada tanggal 10/08/2018, 
14/08/2018, 16/08/2018 yang dilaksanakan di 
Masjid Nurul Huda Dusun Dukuh yang mana 
perlombaan ini mendapatkan antusiasme yang baik 
dari anak-anak. 
Keagamaan 
 
3. Pendampingan Penyembelihan Hewan Qurban   
 
Pendampingan penyembelihan hewan qurban ini 
dilaksanakan pada hari raya Idul Adha tanggal 
21/08/2018 di Masjid Nurul Huda Dusun Dukuh 
dengan sasaran warga Dusun Dukuh. 
Keagamaan 
 
4. Pendampingan TPA   
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Pendampingan TPA meliputi pengajaran iqra 1-6, 
hafalan doa harian, hafalan, surat pendek, cerita 
nabi, pengenalan nama malaikat dan tugasnya, 
praktik sholat dan wudhu. Pendampingan TPA 
dilakukan pukul 16.00 di Masjid Nurul Huda Dusun 
Dukuh. 
Keagamaan 
 
5. Penyelenggaraan Olahraga   
 
Penyelenggaraan olahraga dilakukan sebanyak lima 
kali yang meliputi olahraga voli, senam sehat, dan 
jalan sehat di Dusun Dukuh yang mana perlombaan 
ini mendapatkan antusiasme yang baik dari warga 
Dusun Dukuh. 
Seni dan Olahraga 
 
6. Penyelenggaraan Pagelaran Seni   
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Penyelenggaraan pagelaran seni in dilaksanakan 
dalam rangka perpisahan mahasiswa KKN pada 
warga Dusun Dukuh pada tanggal 26/08/2018 
dengan memberikan hadian dan kenang-kenangan. 
Seni dan Olahraga 
 
7. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan   
 
Pelatihan pembuatan kerajinan tangan ini dilakukan 
di Dusun Dukuh untuk anak-anak Dusun Dukuh 
meliputi pembuatan kotak tissue, gantungan kunci, 
bros dan gelang dari manik-manik, bunga dari 
sedotan, serta anyaman dari karton. 
Seni dan Olahraga 
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8. Penyelenggaraan Permainan Anak   
 
Penyelenggaraan permainan anak dilakukan 
beberapa kali di Dusun Dukuh dengan sasaran 
anak-anak yang meliputi permainan tradisional dan 
modern seperti, gobak sodor, congklak, monopoli, 
dan catur. 
Seni dan Olahraga 
 
9. 
Pelatihan STBM (Pengolahan Sampah dan 
Limbah) 
 
 
 
Pelatihan STBM ini dilaksanakan di Dusun Dukuh 
dengan sasaran warga Dusun Dukuh meliputi 
pelatihan pembuatan dan pemanfaatan briket, 
bokashi, biogas, pupuk cascing, dan silase. 
Tematik 
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10. Penyelenggaraan Gelar Produk   
 
Penyelenggaraan Gelar Produk dilaksanakan pada 
tanggan 25/08/2018 di Balai Desa Sinduharjo yang 
mana kegiatan ini mendapat antusiasme dari warga 
Desa Sinduharjo. 
Tematik 
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